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Gràfic 1 ? Distribució de la mostra de centres segons   el percentatge d’alumnat estranger matriculat
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Taula 1 ?? Distribució de l’alumnat de sisè d’educació primària 
  en els nivells de l’escala de llengua catalana
A més de les competències del nivell anterior
Comprensió oral
s฀!GRUPAR฀DADES฀PROCEDENTS฀DUN฀MISSATGE฀ORAL฀QUE฀PERMETEN฀ELABORAR฀CONCEPTES฀
EN฀TEXTOS฀INFORMATIUS฀DE฀TIPUS฀DIVULGATIU฀ARRIBAR฀A฀UN฀NIVELL฀DE฀COMPRENSIØ฀INFEREN
CIAL฀I฀RECONÒIXER฀CONCEPTES฀NO฀PRESENTS฀EN฀EL฀MISSATGE฀PERÛ฀QUE฀ES฀PODEN฀DEDUIR 
Comprensió escrita
s฀/BTENIR฀INFORMACIØ฀LITERAL฀DUNA฀CERTA฀COMPLEXITAT฀
s฀$EDUIR฀INFORMACIONS฀A฀PARTIR฀DE฀LA฀COMPRENSIØ฀GLOBAL฀DE฀LA฀SITUACIØ฀NARRADA
s฀#OMPRENDRE฀LORDRE฀DAPARICIØ฀DELS฀PERSONATGES฀O฀LA฀SUCCESSIØ฀DUNES฀ACCIONS฀EN฀
UNA฀NARRACIØ
s฀%NTENDRE฀EL฀SENTIT฀PRECÓS฀DUN฀MOT฀DÞS฀GENERAL
s฀)DENTIFICAR฀LA฀TIPOLOGIA฀DUN฀TEXT
Puntuacions TRI Competències assolides per l’alumnat d’aquest nivell
Comprensió escrita
s฀$EDUIR฀UNA฀INFORMACIØ฀SENZILLA฀DUN฀TEXT
Expressió escrita
s฀5SAR฀EL฀LÒXIC฀A฀UN฀NIVELL฀BÌSIC
A més de les competències del nivell anterior
Comprensió escrita
s฀)DENTIFICAR฀INFORMACIONS฀CONCRETES฀DONADES฀EXPLÓCITAMENT฀EN฀UN฀TEXT
s฀#OMPRENDRE฀LITERALMENT฀EL฀SIGNIFICAT฀DUN฀TEXT฀A฀PARTIR฀DEXPRESSIONS฀SIMILARS฀A฀
LES฀DEL฀TEXT
s฀$EDUIR฀INFORMACIØ฀IMPLÓCITA฀EN฀UN฀TEXT
Expressió escrita
s฀#ONTINUAR฀UNA฀ORACIØ฀INCOMPLETA฀AFEGINTHI฀ELS฀ELEMENTS฀QUE฀CALGUI฀PERQUÒ฀
TINGUI฀SENTIT
A més de les competències del nivell anterior
Comprensió oral
s฀2ECONÒIXER฀UNA฀INFORMACIØ฀CONCRETA฀LITERALMENT฀EXPLÓCITA฀EN฀UN฀TEXT฀ORAL฀DE฀TIPUS฀
INFORMATIU
s฀!TRIBUIR฀UN฀TÓTOL฀ADEQUAT฀A฀UN฀DISCURS฀ORAL฀QUE฀DEMOSTRI฀LA฀CAPACITAT฀DE฀COMPRENSIØ฀
I฀DE฀SÓNTESI
Comprensió escrita
s฀,OCALITZAR฀INFORMACIONS฀CONCRETES฀PRECISES฀I฀LITERALS฀EN฀UN฀TEXT฀
s฀%STABLIR฀DEDUCCIONS฀QUE฀PERMETIN฀ASSOLIR฀UNA฀ COMPRENSIØ฀ INFERENCIAL฀DUN฀ TEXT฀
GRÌCIES฀A฀LEXPERIÒNCIA฀PERSONAL฀PRÒVIA฀
s฀#ONTEXTUALITZAR฀I฀ENTENDRE฀SÓMBOLS฀GRÌFICS฀COM฀SØN฀PER฀EXEMPLE฀LES฀ONOMATOPEIES฀
I฀ALTRES฀CONVENCIONS฀PRÛPIES฀DEL฀LLENGUATGE฀DEL฀CÛMIC
Expressió escrita
s฀5SAR฀CORRECTAMENT฀ELS฀NOMS฀COLqLECTIUS฀
s฀2EDACTAR฀UN฀TEXT฀AMB฀UN฀NIVELL฀DADEQUACIØ฀CORRECTE฀AMB฀UN฀REGISTRE฀ADEQUAT฀
I฀SENSE฀EXPRESSIONS฀VULGARS฀฀
s฀5TILITZAR฀UN฀LÒXIC฀ADEQUAT
s฀0UNTUAR฀ORACIONS฀SIMPLES฀AMB฀CORRECCIØ
Nivell 4
(250)
·························
 40% 84% 
  acum.
Nivell 3
(200)
·························
 28% 44% 
  acum.
Nivell 2
(150)
·························
 12% 16% 
  acum.
Nivell 1
(100)
·························
 4% 4% 
  acum.
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Taula 1 ?? (continuació)
Puntuacions TRI Competències assolides per l’alumnat d’aquest nivell
(Comprensió escrita)
s฀2ECONÒIXER฀EL฀SIGNIFICAT฀DE฀FRASES฀FETES฀QUE฀ES฀PODEN฀ASSOCIAR฀AMB฀INFORMACIONS฀
PRÒVIES
s฀'RÌCIES฀A฀LEXPERIÒNCIA฀PERSONAL฀PRÒVIA฀REALITZAR฀INFERÒNCIES฀QUE฀PERMETEN฀COM
PRENDRE฀TEXTOS฀VERBOICÛNICS฀CÛMICS	฀ENCARA฀QUE฀TOTA฀LA฀INFORMACIØ฀NO฀SIGUI฀VER 
BALMENT฀EXPLÓCITA฀%N฀EL฀CAS฀DEL฀TEXT฀QUE฀TÏ฀UNA฀PART฀VERBAL฀I฀UNA฀DE฀GRÌFICA฀COM฀
EN฀EL฀CÛMIC฀ARRIBAR฀A฀UN฀NIVELL฀DE฀LECTURA฀CRÓTICA฀QUE฀PERMET฀APRECIAR฀I฀FER฀JUDICIS฀
SOBRE฀EL฀GRAU฀DE฀VERSEMBLAN A฀DELS฀FETS฀EXPOSATS
Expressió escrita
s฀5SAR฀CORRECTAMENT฀PARAULES฀QUE฀PERTANYEN฀A฀UN฀MATEIX฀CAMP฀SEMÌNTIC฀ O฀FAMÓLIA฀
DE฀PARAULES
s฀#APTAR฀LES฀INTENCIONS฀COMUNICATIVES฀DUNA฀FRASE฀A฀PARTIR฀DE฀LA฀PUNTUACIØ฀
s฀/RDENAR฀LES฀FRASES฀DESORDENADES฀QUE฀COMPONEN฀UN฀TEXT
s฀)DENTIFICAR฀LA฀FRASE฀QUE฀RESULTA฀MÏS฀ADEQUADA฀PER฀CONTINUAR฀UN฀TEXT฀PROPOSAT
s฀%SCRIURE฀ UN฀ TEXT฀ COHESIONAT฀ AMB฀ UN฀ ÞS฀ ADEQUAT฀ DELS฀ MARCADORS฀ TEXTUALS฀ I฀ LES฀
CONJUNCIONS
s฀5TILITZAR฀UN฀LÒXIC฀VARIAT฀I฀RIC฀APROPIAT฀AL฀TEMA฀I฀AL฀RECEPTOR 
s฀%SCRIURE฀UN฀TEXT฀SEGUINT฀LES฀CONVENCIONS฀FORMALS฀DUNES฀฀LÓNIES฀AMB฀LLETRA฀CLARA฀
INTELqLIGIBLE฀I฀PRESENTACIØ฀CORRECTA
A més de les competències dels nivells anteriors
Comprensió escrita
s฀#OMPRENDRE฀LITERALMENT฀EL฀SENTIT฀DUN฀TEXT฀PERÛ฀A฀PARTIR฀DEXPRESSIONS฀O฀FRASES฀
DIFERENTS
s฀3ER฀CAPA ฀DE฀FER฀INFERÒNCIES฀DE฀CERTA฀COMPLEXITAT฀EN฀UN฀TEXT
s฀2ECONÒIXER฀EL฀SIGNIFICAT฀DEXPRESSIONS฀I฀FRASES฀FETES฀EN฀SENTIT฀LITERAL฀I฀EN฀SENTIT฀
FIGURAT
Expressió escrita
s฀2ECONÒIXER฀I฀UTILITZAR฀CORRECTAMENT฀SINÛNIMS฀I฀ANTÛNIMS฀DELS฀MOTS฀MÏS฀FREQàENTS฀
s฀%SCRIURE฀UN฀TEXT฀OBSERVANT฀LES฀REGLES฀DE฀LA฀COHERÒNCIA฀AMB฀MÏS฀DUNA฀IDEA฀QUE฀SØN฀
EXPOSADES฀DE฀FORMA฀PROGRESSIVA฀,A฀INFORMACIØ฀RESPON฀A฀LESTRUCTURA฀CLARA฀DEL฀TEXT
s฀5TILITZAR฀UN฀LÒXIC฀VARIAT฀I฀RIC฀APROPIAT฀AL฀TEMA฀I฀AL฀RECEPTOR ฀4ENIR฀CAPACITAT฀PER฀
DISTINGIR฀ELS฀ADJECTIUS฀DELS฀NOMS
s฀5TILITZAR฀ESTRUCTURES฀GRAMATICALS฀VARIADES฀COORDINACIØ฀SUBORDINACIØ	฀SENSE฀ER 
RORS฀EN฀LES฀CONCORDANCES฀I฀AMB฀UN฀ÞS฀CORRECTE฀DELS฀TEMPS฀VERBALS
A més de les competències dels nivells anteriors
Comprensió escrita
s฀$EDUIR฀INFORMACIONS฀QUE฀NO฀ES฀TROBEN฀EXPLÓCITAMENT฀EN฀EL฀TEXT฀A฀PARTIR฀DE฀CONEI
XEMENTS฀PREVIS฀I฀DE฀LES฀INFERÒNCIES฀NECESSÌRIES฀
s฀)DENTIFICAR฀EL฀TEMA฀DUN฀TEXT
Nivell 5
(300)
·························
 15% 99% 
  acum.
Nivell 6
(350)
·························
 1% 100% 
  acum.
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,ESCALA฀DE฀COMPETÒNCIA฀EN฀LLENGUA฀CASTELLANA฀SHA฀FIXAT฀EN฀
SIS฀NIVELLS฀5N฀11฀DE฀LALUMNAT฀SE฀SITUA฀EN฀ELS฀NIVELLS฀฀฀
I฀0฀%N฀EL฀NIVELL฀1฀HI฀HA฀SITUAT฀UN฀1฀DE฀LALUMNAT฀%N฀ELS฀
NIVELLS฀SUPERIORS฀NIVELLS฀฀I฀฀HI฀HA฀UN฀฀DE฀LALUMNAT฀
#AL฀ASSENYALAR฀QUE฀EL฀PER CENTATGE฀DALUMNAT฀QUE฀SE฀SITUA฀EN฀
EL฀NIVELL฀MÏS฀ALT฀EL฀NIVELL฀฀ÏS฀NOMÏS฀DUN฀
%L฀gràfic núm. 3 MOSTRA฀LA฀DISTRIBUCIØ฀DALUMNAT฀PER฀NIVELLS฀DE฀COMPETÒNCIA฀EN฀LAVA
LUACIØ฀DE฀LANY฀฀I฀EN฀LA฀DEL฀0฀#OM฀ES฀POT฀OBSERVAR ฀EN฀LAVALUACIØ฀DEL฀฀HI฀
HA฀MÏS฀PERCENTATGE฀DALUMNAT฀SITUAT฀EN฀EL฀NIVELL฀1
%N฀LLENGUA฀
CASTELLANA฀EL฀
1฀DE฀LALUMNAT฀
SE฀SITUA฀TAMBÏ฀EN฀EL฀
NIVELL฀1฀DE฀LESCALA฀DE฀
COMPETÒNCIA฀DE฀SIS฀
NIVELLS
Gràfic 3 ?? Percentatge d’alumnat situat en els nivells   de l'escala de llengua castellana en les   avaluacions d’educació primària 2003 i 2007
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Taula 2 ?? Distribució de l’alumnat de sisè d’educació primària  
  en els nivells de l’escala de llengua castellana 
Puntuacions TRI Competències assolides per l’alumnat d’aquest nivell
Comprensió escrita
s฀$EDUIR฀UNA฀INFORMACIØ฀SENZILLA฀DUN฀TEXT
Expressió escrita
s฀5SAR฀EL฀LÒXIC฀A฀UN฀NIVELL฀BÌSIC
A més de les competències del nivell anterior
Comprensió escrita
s฀)DENTIFICAR฀INFORMACIONS฀CONCRETES฀DONADES฀EXPLÓCITAMENT฀EN฀UN฀TEXT
s฀2ECONÒIXER฀LA฀FRASE฀QUE฀RESUMEIX฀EL฀CONTINGUT฀DUN฀TEXT
s฀)DENTIFICAR฀EL฀PERSONATGE฀PRINCIPAL฀DUN฀TEXT฀VERBOICÛNIC฀
s฀#OMPRENDRE฀LA฀INTENCIØ฀DUN฀TEXT฀A฀PARTIR฀DELS฀CONEIXEMENTS฀PREVIS
s฀2ECONÒIXER฀EL฀CARÌCTER฀DUN฀PERSONATGE฀DUN฀TEXT
A més de les competències dels nivells anteriors
Comprensió oral
s฀#OMPRENDRE฀LOBJECTIU฀GENERAL฀DUN฀TEXT฀ORAL
Comprensió escrita
s฀%STABLIR฀DEDUCCIONS฀QUE฀PERMETEN฀ASSOLIR฀UNA฀COMPRENSIØ฀INFERENCIAL฀DUN฀TEXT฀
GRÌCIES฀A฀LEXPERIÒNCIA฀PERSONAL฀PRÒVIA฀฀
s฀$EDUIR฀EL฀CARÌCTER฀DUN฀PERSONATGE฀DESPRÏS฀DE฀VALORAR฀EL฀CONTINGUT฀DEL฀TEXT
s฀-ANIFESTAR฀LOPINIØ฀PERSONAL฀SOBRE฀UN฀TEXT฀A฀PARTIR฀DELS฀CONEIXEMENTS฀PREVIS
Expressió escrita
s฀#OMPLETAR฀UN฀TEXT฀AMB฀SUBSTANTIUS฀ADEQUATS
s฀/RDENAR฀LES฀FRASES฀DESORDENADES฀QUE฀COMPOSEN฀UN฀TEXT
s฀)DENTIFICAR฀LA฀FRASE฀QUE฀RESULTA฀MÏS฀ADEQUADA฀PER฀CONTINUAR฀UN฀TEXT฀PROPOSAT
s฀2ECONÒIXER฀I฀USAR฀CORRECTAMENT฀SINÛNIMS฀DELS฀MOTS฀MÏS฀FREQàENTS
s฀2ECONÒIXER฀EL฀SIGNIFICAT฀DE฀FRASES฀SINÛNIMES฀CURTES
s฀2EDACTAR฀UN฀TEXT฀AMB฀UN฀NIVELL฀DADEQUACIØ฀CORRECTE฀AMB฀UN฀REGISTRE฀ADEQUAT฀I฀
SENSE฀EXPRESSIONS฀VULGARS
A més de les competències dels nivells anteriors
Comprensió oral
s฀2ECONÒIXER฀UNA฀INFORMACIØ฀CONCRETA฀LITERALMENT฀EXPLÓCITA฀EN฀UN฀TEXT฀ORAL฀DE฀TIPUS฀
INFORMATIU
Comprensió escrita
s฀$EDUIR฀INFORMACIØ฀IMPLÓCITA฀EN฀UN฀TEXT฀VERBOICÛNIC	
s฀/BTENIR฀INFORMACIØ฀LITERAL฀DUNA฀CERTA฀COMPLEXITAT
s฀'RÌCIES฀A฀LEXPERIÒNCIA฀PERSONAL฀PRÒVIA฀REALITZAR฀INFERÒNCIES฀QUE฀PERMETEN฀COM
PRENDRE฀TEXTOS฀ENCARA฀QUE฀TOTA฀LA฀INFORMACIØ฀NO฀SIGUI฀EXPLÓCITA฀
s฀2ECONÒIXER฀LA฀FRASE฀QUE฀RESUMEIX฀EL฀CONTINGUT฀DUN฀TEXT฀TOT฀AMPLIANTLO
s฀-ANIFESTAR฀LOPINIØ฀CRÓTICA฀SOBRE฀UN฀TEXT฀A฀PARTIR฀DELS฀CONEIXEMENTS฀PREVIS
s฀#ONTEXTUALITZAR฀I฀ENTENDRE฀SÓMBOLS฀GRÌFICS฀COM฀PER฀EXEMPLE฀LA฀FUNCIØ฀DE฀LES฀
COMETES฀EN฀UN฀TEXT฀INFORMATIU
s฀2ECONÒIXER฀EL฀SIGNIFICAT฀DE฀FRASES฀SINÛNIMES
s฀2EDACTAR฀UNA฀CARTA
Expressió escrita
s฀#OMPLETAR฀UN฀TEXT฀AMB฀SUBSTANTIUS฀ADJECTIUS฀I฀VERBS฀ADEQUATS
s฀5SAR฀CORRECTAMENT฀PARAULES฀QUE฀PERTANYEN฀A฀UN฀MATEIX฀CAMP฀SEMÌNTIC฀O฀FAMÓLIES฀
DE฀PARAULES฀
s฀2ECONÒIXER฀I฀USAR฀CORRECTAMENT฀SINÛNIMS฀DE฀MOTS฀FREQàENTS
Nivell 4
(250)
·························
 40% 84% 
  acum.
Nivell 3
(200)
·························
 27% 44% 
  acum.
Nivell 2
(150)
·························
 13% 17% 
  acum.
Nivell 1
(100)
·························
 4% 4% 
  acum.
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Taula 2 ?? (continuació)
Puntuacions TRI Competències assolides per l’alumnat d’aquest nivell
A més de les competències del nivell anterior
Comprensió oral
s฀3ELECCIONAR฀UNA฀FRASE฀QUE฀RESUMEIX฀EL฀SENTIT฀GENERAL฀DUN฀TEXT฀ORAL฀I฀QUE฀DEMOSTRA฀
LA฀CAPACITAT฀DE฀COMPRENSIØ฀I฀DE฀SÓNTESI
s฀2ELACIONAR฀INFORMACIONS฀CONCRETES฀EXPLÓCITES฀EN฀UN฀TEXT฀ORAL
Comprensió escrita
s฀$EDUIR฀INFORMACIONS฀A฀PARTIR฀DE฀LA฀COMPRENSIØ฀GLOBAL฀DEL฀TEXT
s฀/BTENIR฀INFORMACIØ฀LITERAL฀EN฀UN฀TEXT฀COMPLEX
s฀#OMPRENDRE฀EL฀SENTIT฀PRECÓS฀DUN฀MOT฀DÞS฀HABITUAL฀PERÛ฀NO฀FREQàENT
s฀)DENTIFICAR฀LA฀TIPOLOGIA฀DUN฀TEXT
s฀3ER฀CAPA ฀DE฀FER฀INFERÒNCIES฀DUNA฀CERTA฀COMPLEXITAT฀EN฀UN฀TEXT
s฀2ECONÒIXER฀LA฀FRASE฀QUE฀MILLOR฀INFEREIX฀EL฀CONTINGUT฀DUN฀TEXT฀
s฀-ANIFESTAR฀UNA฀OPINIØ฀DAVANT฀DUNA฀IMATGE
Expressió escrita
s฀#OMPLETAR฀UN฀TEXT฀AMB฀CONJUNCIONS฀ADVERBIS฀I฀VERBS฀COMPOSTOS฀ADEQUATS
s฀)DENTIFICAR฀ELS฀ADJECTIUS฀DUNA฀SÒRIE
s฀%SCRIURE฀LINFINITIU฀QUE฀CORRESPON฀A฀UNA฀FORMA฀VERBAL฀CONCRETA
s฀5SAR฀CORRECTAMENT฀UNA฀LOCUCIØ฀COM฀A฀SINÛNIM฀DUN฀SUBSTANTIU฀
s฀&ORMAR฀ORACIONS฀A฀PARTIR฀DUNES฀PARAULES฀DETERMINADES
s฀%SCRIURE฀UN฀TEXT฀OBSERVANT฀LES฀REGLES฀DE฀LA฀COHERÒNCIA฀AMB฀MÏS฀DUNA฀IDEA฀QUE฀SØN฀
EXPOSADES฀DE฀MANERA฀PROGRESSIVA฀,A฀INFORMACIØ฀RESPON฀A฀LESTRUCTURA฀CLARA฀DEL฀TEXT
s฀5TILITZAR฀UN฀LÒXIC฀VARIAT฀I฀RIC฀APROPIAT฀AL฀TEMA฀I฀AL฀RECEPTOR 
s฀2ECONÒIXER฀EL฀SIGNIFICAT฀DE฀FRASES฀SINÛNIMES฀LLARGUES
A més de les competències dels nivells anteriors
Comprensió escrita
s฀,OCALITZAR฀INFORMACIONS฀CONCRETES฀I฀PRECISES฀EN฀UN฀TEXT฀COMPLEX฀O฀EN฀UNA฀IMATGE
s฀$EDUIR฀INFORMACIONS฀QUE฀NO฀ES฀TROBEN฀EXPLÓCITAMENT฀EN฀EL฀TEXT฀A฀PARTIR฀DE฀CONEI
XEMENTS฀PREVIS฀I฀DE฀LES฀INFERÒNCIES฀NECESSÌRIES
s฀#ONTEXTUALITZAR฀I฀ENTENDRE฀CODIS฀COM฀PER฀EXEMPLE฀ENTENDRE฀EL฀SIGNIFICAT฀DE฀LES฀
ACOTACIONS฀DUN฀TEXT฀TEATRAL
s฀-ANIFESTAR฀UNA฀VISIØ฀CRÓTICA฀DAVANT฀DUNA฀IMATGE฀O฀DUN฀TEXT
s฀)DENTIFICAR฀LA฀IDEA฀PRINCIPAL฀DUNA฀FRASE
s฀)NFERIR฀INFORMACIØ฀COMPLEXA฀A฀PARTIR฀DUNA฀IMATGE
s฀)NFERIR฀INFORMACIØ฀PRECISA฀I฀ABSTRACTA฀DUN฀TEXT฀NARRATIU
s฀2ECONÒIXER฀EL฀SIGNIFICAT฀DEXPRESSIONS฀I฀FRASES฀FETES฀EN฀SENTIT฀LITERAL฀I฀EN฀SENTIT฀FIGURAT
Expressió escrita
s฀5SAR฀CORRECTAMENT฀UNA฀PARAULA฀QUE฀NO฀PERTANY฀A฀UN฀DETERMINAT฀CAMP฀SEMÌNTIC฀O฀
FAMÓLIA฀DE฀PARAULES
s฀%SCRIURE฀PARAULES฀DERIVADES
s฀$ISTINGIR฀ELS฀ADJECTIUS฀DELS฀SUBSTANTIUS฀DUNA฀SÒRIE฀
s฀#OMPLETAR฀ORACIONS฀SUBORDINADES฀CORRECTAMENT
s฀2ECONÒIXER฀I฀USAR฀CORRECTAMENT฀SINÛNIMS฀I฀ANTÛNIMS
s฀%SCRIURE฀UNA฀FRASE฀CURTA฀AMB฀UN฀OBJECTIU฀CONCRET฀
s฀%SCRIURE฀UN฀TEXT฀ARGUMENTATIU
s฀5TILITZAR฀ESTRUCTURES฀GRAMATICALS฀VARIADES฀COORDINACIØ฀SUBORDINACIØ	฀SENSE฀ERRORS฀
EN฀LES฀CONCORDANCES฀I฀AMB฀UN฀ÞS฀CORRECTE฀DELS฀TEMPS฀VERBALS
s฀)DENTIFICAR฀LA฀FRASE฀QUE฀RESULTA฀MÏS฀ADEQUADA฀PER฀CONTINUAR฀UN฀TEXT฀COMPLEX฀
PROPOSAT
s฀%SCRIURE฀UN฀TEXT฀CANVIANT฀ELS฀TEMPS฀VERBALS
Nivell 5
(300)
·························
 15% 99% 
  acum.
Nivell 6
(350)
·························
 1% 100% 
  acum.
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Gràfic 4 ?? Percentatge d’alumnat situat en els nivells   de l’escala de llengua anglesa en les avaluacions    d’educació primària 2003 i 2007
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Taula 3 ?? Distribució de l’alumnat de sisè d’educació primària  
  en els nivells de l’escala de llengua anglesa
A més de les competències del nivell anterior
Comprensió audiovisual
s฀,OCALITZAR฀INFORMACIØ฀SOBRE฀CARACTERÓSTIQUES฀DUN฀PERSONATGE฀A฀PARTIR฀DUN฀DIÌLEG
s฀)NFERIR฀UNA฀INFORMACIØ฀SOBRE฀EL฀TEMPS฀ATMOSFÒRIC
s฀%XTREURE฀INFORMACIØ฀CONCRETA฀DUNA฀AUDICIØ฀DIALOGADA
s฀#OMPLETAR฀UNA฀FRASE฀LOCALITZANT฀INFORMACIØ฀CONCRETA฀EN฀UN฀DIÌLEG
Comprensió escrita
s฀,OCALITZAR฀INFORMACIØ฀PER฀RESPONDRE฀UNA฀PREGUNTA฀
s฀,OCALITZAR฀INFORMACIØ฀CONCRETA฀EN฀UN฀ANUNCI฀PER฀COMPLETAR฀UNA฀FRASE฀
s฀,OCALITZAR฀UNA฀INFORMACIØ฀PRECISA฀EN฀UN฀TEXT฀DESCRIPTIU฀O฀PERIODÓSTIC฀
s฀2ELACIONAR฀UN฀TEXT฀NARRATIU฀AMB฀UNA฀IMATGE฀DEMOSTRANT฀UNA฀COMPRENSIØ฀GLOBAL฀
DEL฀TEXT
s฀)NFERIR฀INFORMACIØ฀EN฀UN฀DIÌLEG
s฀)NFERIR฀UNA฀INFORMACIØ฀CURTA฀I฀PRECISA฀EN฀UN฀ANUNCI฀PUBLICITARI
Puntuacions TRI Competències assolides per l’alumnat d’aquest nivell
0ER฀SOTA฀DE฀LA฀COMPETÒNCIA฀DEL฀NIVELL฀	
Comprensió escrita
s฀)NFERIR฀UNA฀INFORMACIØ฀CONCISA฀EN฀LA฀LECTURA฀DUN฀DIÌLEG฀AMB฀LAJUT฀DUN฀DIBUIX
A més de les competències dels nivells anteriors
Comprensió audiovisual
s฀,OCALITZAR฀INFORMACIØ฀BREU฀A฀PARTIR฀DUN฀DIÌLEG฀AMB฀O฀SENSE฀EL฀SUPORT฀DE฀LES฀IMATGES
s฀,OCALITZAR฀INFORMACIØ฀SOBRE฀EXPRESSIONS฀HORÌRIES
Comprensió escrita
s฀,OCALITZAR฀INFORMACIØ฀BREU฀EXTRETA฀DUN฀CORREU฀ELECTRÛNIC฀O฀DUN฀TEXT฀PERIODÓSTIC
s฀2ECONÒIXER฀LA฀IDEA฀PRINCIPAL฀DUN฀TEXT฀PERIODÓSTIC
A més de les competències dels nivells anteriors
Comprensió audiovisual
s฀,OCALITZAR฀INFORMACIØ฀SOBRE฀LA฀FAMÓLIA฀AMB฀EL฀SUPORT฀DE฀LES฀IMATGES
s฀,OCALITZAR฀INFORMACIØ฀CURTA฀I฀PRECISA฀SOBRE฀FEINES฀DELS฀PROGENITORS
s฀,OCALITZAR฀INFORMACIØ฀PER฀RESPONDRE฀UNA฀PREGUNTA฀
s฀%XTREURE฀INFORMACIØ฀CONCRETA฀DUNA฀AUDICIØ฀DIALOGADA
s฀)NFERIR฀UNA฀INFORMACIØ฀NUMÒRICA฀SENZILLA
s฀#OMPLETAR฀UNA฀FRASE฀LOCALITZANT฀INFORMACIØ฀CONCRETA฀EN฀UN฀DIÌLEG
Comprensió escrita
s฀,OCALITZAR฀INFORMACIØ฀CONCRETA฀EN฀UN฀TEXT฀DESCRIPTIU฀I฀EN฀UN฀CORREU฀ELECTRÛNIC฀PER฀
COMPLETAR฀UNA฀FRASE
s฀)DENTIFICAR฀UNA฀INFORMACIØ฀PRECISA฀EN฀UN฀CORREU฀ELECTRÛNIC
s฀2ECONÒIXER฀LA฀IDEA฀PRINCIPAL฀DUN฀CORREU฀ELECTRÛNIC
s฀)NFERIR฀UNA฀INFORMACIØ฀CURTA฀I฀PRECISA฀EN฀UN฀CORREU฀ELECTRÛNIC฀O฀UN฀TEXT฀PERIODÓSTIC
Expressió escrita
s฀5TILITZAR฀LADJECTIU฀POSSESSIU฀ADEQUAT฀EN฀LA฀REDACCIØ฀DUNA฀CARTA
Nivell 5
(300)
·························
 16% 98% 
  acum.
Nivell 4
(250)
·························
 33% 82% 
  acum.
Nivell 3
(200)
·························
 32% 49% 
  acum.
Nivell 2
(150)
·························
 16% 17% 
  acum.
Nivell 1
(100)
·························
 1% 1% 
  acum.
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Taula 3 ?? (continuació)
Puntuacions TRI Competències assolides per l’alumnat d’aquest nivell
Expressió escrita
s฀#OMPLETAR฀UN฀FORMULARI฀SOBRE฀DADES฀PERSONALS
s฀#OMPLETAR฀UNA฀PRESENTACIØ฀PERSONAL฀PRENENT฀COM฀A฀REFERÒNCIA฀LA฀DUNA฀ALTRA฀PERSONA
s฀5TILITZAR฀DE฀MANERA฀CORRECTA฀LADJECTIU฀QUALIFICATIU฀EN฀LA฀REDACCIØ฀DUNA฀CARTA
s฀5TILITZAR฀DE฀MANERA฀CORRECTA฀EL฀PRESENT฀DINDICATIU
s฀#OMPLETAR฀AMB฀LA฀FORMA฀VERBAL฀ADEQUADA฀LACCIØ฀QUE฀MOSTRA฀UNA฀VINYETA
A més de les competències dels nivells anteriors
Comprensió audiovisual
s฀!฀PARTIR฀DUN฀DIÌLEG฀I฀UNES฀IMATGES฀INFERIR฀UNA฀INFORMACIØ฀QUE฀REQUEREIX฀CONEIXE
MENTS฀PREVIS฀DE฀VOCABULARI
s฀)NFERIR฀UNA฀INFORMACIØ฀TEMPORAL
Comprensió escrita
s฀,OCALITZAR฀INFORMACIØ฀DUNA฀CERTA฀COMPLEXITAT฀EN฀UN฀TEXT฀DESCRIPTIU
s฀2ECONÒIXER฀EL฀TIPUS฀DE฀TEXT
s฀%N฀UN฀TEXT฀DESCRIPTIU฀INFERIR฀UNA฀INFORMACIØ฀COMPARANT฀QUANTITATS
s฀)NFERIR฀INFORMACIØ฀AMB฀LAJUT฀DUNA฀IMATGE฀O฀SENSE
s฀%XTREURE฀UNA฀DADA฀CONCRETA฀DUN฀CORREU฀ELECTRÛNIC
s฀)NFERIR฀UNA฀INFORMACIØ฀SOBRE฀UNA฀SEQàÒNCIA฀TEMPORAL
s฀)NTERPRETAR฀UNA฀INFORMACIØ฀CONCRETA฀DUN฀TEXT฀PERIODÓSTIC
s฀)NTERPRETAR฀UNA฀PREGUNTA฀SOBRE฀UNA฀PREFERÒNCIA฀PERSONAL
Expressió escrita
s฀#OMPLETAR฀LA฀INFORMACIØ฀SOLqLICITADA฀EN฀UNA฀VINYETA฀AMB฀UN฀SUBSTANTIU฀CONCRET฀I฀
DÞS฀MOLT฀HABITUAL฀
s฀#ONSTRUIR฀FRASES฀SENZILLES฀DÞS฀HABITUAL
s฀2ESPONDRE฀UNA฀PREGUNTA฀AMB฀LA฀REDACCIØ฀DUNA฀FRASE฀SENZILLA
s฀%LABORAR฀FRASES฀A฀PARTIR฀DE฀DADES฀PRÒVIES
s฀$ESCRIURE฀UN฀PERSONATGE฀AMB฀UNA฀FRASE฀SENZILLA
s฀#OMPLETAR฀UNA฀FRASE฀AMB฀EL฀VERB฀EN฀PASSAT
s฀2EDACTAR฀FRASES฀SENZILLES฀QUE฀EXPRESSEN฀AFICIONS
s฀5TILITZAR฀DE฀MANERA฀CORRECTA฀EL฀PRESENT฀DINDICATIU฀I฀EL฀PRESENT฀CONTINU฀
s฀#OMPLETAR฀UNA฀FRASE฀QUE฀EXPRESSA฀UNA฀AFICIØ
s฀!RGUMENTAR฀AMB฀UNA฀FRASE฀SENZILLA฀UNA฀INFORMACIØ฀CONCRETA฀DUN฀TEXT฀PERIODÓSTIC
s฀!RGUMENTAR฀DE฀MANERA฀BREU฀UNA฀PREFERÒNCIA฀PERSONAL
s฀#OMPLETAR฀LA฀INFORMACIØ฀SOLqLICITADA฀SOBRE฀UNA฀VINYETA฀AMB฀UN฀O฀DIVERSOS฀SUBS
TANTIUS
s฀%XPRESSAR฀DE฀MANERA฀BREU฀LOPINIØ฀SOBRE฀LESCOLA
s฀$ONAR฀INFORMACIØ฀HORÌRIA
s฀#OMPLETAR฀UNA฀SEQàÒNCIA฀DACCIONS฀HABITUALS฀AMB฀EL฀VERB฀EN฀PRESENT
Nivell 6
(350)
·························
 2% 100% 
  acum.
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Gràfic 5 ?? Percentatge d’alumnat situat en els nivells     de l'escala de matemàtiques en les avaluacions    d’educació primària de 2003 i 2007
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Taula 4 ?? Distribució de l’alumnat de sisè d’educació primària  
  en els nivells de l’escala de matemàtiques
A més de les competències del nivell inferior 
Nombres i operacions
s฀&ER฀OPERACIONS฀AMB฀POTÒNCIES
s฀2ESOLDRE฀PROBLEMES฀QUE฀COMPORTEN฀LA฀REALITZACIØ฀DE฀FRACCIONS
s฀2ESOLDRE฀PROBLEMES฀AMB฀MÏS฀DUNA฀OPERACIØ
s฀!PLICAR฀CRITERIS฀DE฀PRIORITAT฀DOPERACIONS฀PARÒNTESIS฀DINS฀DEL฀CONTEXT฀DEL฀PROBLEMA
s฀$EDUIR฀UN฀NOMBRE฀A฀PARTIR฀DUN฀REPRESENTACIØ
s฀2ESOLDRE฀PROBLEMES฀ON฀INTERVENEN฀PERCENTATGES
Mesura de magnituds 
s฀!PLICAR฀ELS฀CONCEPTES฀DUNITATS฀DE฀MESURA฀I฀TEMPS฀A฀ÌMBITS฀DE฀LA฀VIDA฀QUOTIDIANA
s฀&ER฀CANVIS฀DUNITAT฀
s฀2ESOLDRE฀PROBLEMES฀FENT฀EQUIVALÒNCIES฀AMB฀UNITATS฀DE฀MESURA
s฀2ECONÒIXER฀LES฀OPERACIONS฀NECESSÌRIES฀PER฀FER฀CANVIS฀DUNITATS฀DE฀TEMPS
s฀!SSENYALAR฀LA฀RESPOSTA฀A฀PARTIR฀DE฀LA฀DEDUCCIØ฀DE฀GRAUS฀I฀UNITATS฀DE฀TEMPS
s฀2ESOLDRE฀PROBLEMES฀FENT฀OPERACIONS฀AMB฀UNITATS฀DE฀TEMPS
s฀&ER฀LES฀OPERACIONS฀NECESSÌRIES฀PER฀RESOLDRE฀PROBLEMES฀EN฀UNITATS฀DE฀TEMPS
s฀2ECONÒIXER฀UN฀ANGLE฀OBTÞS
s฀2ESOLDRE฀PROBLEMES฀ON฀INTERVINGUIN฀GRAUS฀I฀QUE฀IMPLIQUIN฀TRANSLACIØ฀I฀GIRS
s฀&ER฀PROBLEMES฀DE฀GRAUS฀AMB฀RESPOSTES฀INDIRECTES
Geometria
s฀&ORMAR฀FIGURES฀PLANES฀A฀PARTIR฀DE฀LA฀SEVA฀COMPOSICIØ฀I฀DESCOMPOSICIØ฀$EDUIR฀
CONSTRUCCIØ฀DE฀FIGURES฀A฀PARTIR฀DE฀PARTS฀
s฀#ALCULAR฀LÌREA฀DUNA฀FIGURA฀A฀PARTIR฀DUNA฀ALTRA฀DE฀MÏS฀PETITA
s฀)NTERPRETAR฀MOVIMENTS฀฀DE฀TRANSLACIØ฀I฀GIR฀SOBRE฀UNA฀QUADRICULA
s฀$ISTINGIR฀SUPERFÓCIES฀DE฀DIFERENTS฀FIGURES฀COMPOSADES฀PELS฀MATEIXOS฀ELEMENTS
s฀#ALCULAR฀LA฀MESURA฀DELS฀ANGLES฀DUN฀POLÓGON
s฀2ESOLDRE฀FIGURES฀IDENTIFICANTNE฀ELS฀VOLUMS฀GEOMÒTRICS
s฀)NTERPRETAR฀LESCALA฀CORRESPONENT฀A฀UNA฀MAQUETA
Puntuacions TRI Competències assolides per l’alumnat d’aquest nivell
Mesura de magnituds 
s฀2ECONÒIXER฀UNITATS฀DE฀TEMPS฀UTILITZANT฀FRACCIONS
s฀&ER฀CÌLCULS฀AMB฀UNITATS฀DE฀TEMPS
Geometria
s฀!PLICAR฀ESCALES฀PER฀SOLUCIONAR฀PROBLEMES฀DE฀DISTÌNCIES
Organització de la informació 
s฀)DENTIFICAR฀EL฀GRÌFIC฀CORRECTE฀PER฀RESOLDRE฀UN฀PROBLEMA
A més de les competències del nivell inferior
Nombres i operacions
s฀)DENTIFICAR฀LA฀PROPORCIONALITAT฀QUE฀HI฀HA฀EN฀DIFERENTS฀EXPRESSIONS
s฀&ER฀OPERACIONS฀AMB฀PARÒNTESIS฀I฀AMB฀LES฀QUATRE฀OPERACIONS
s฀2ESOLDRE฀OPERACIONS฀DINS฀DUN฀CONTEXT฀REAL฀UTILITZANT฀฀UNITATS฀DE฀MESURA฀I฀MONEDES
Mesura de magnituds 
s฀2ECONÒIXER฀LES฀EQUIVALÒNCIES฀ENTRE฀LES฀DIFERENTS฀MESURES฀DE฀TEMPS
s฀2ELACIONAR฀UNITATS฀DE฀MASSA฀AMB฀EXPRESSIONS฀I฀ACTIVITATS฀DÞS฀QUOTIDIÌ
Geometria
s฀)DENTIFICAR฀LA฀DEFINICIØ฀DE฀PERÓMETRE
s฀#ALCULAR฀LÌREA฀DUNA฀FIGURA฀GEOMÒTRICA฀A฀PARTIR฀DUNA฀PROPORCIØ
Organització de la informació 
s฀%XTREURE฀INFORMACIØ฀DUN฀PICTOGRAMA฀PER฀RESOLDRE฀UN฀PROBLEMA
Nivell 1
(100)
·························
 1% 1% 
  acum.
Nivell 2
(150)
·························
 16% 17% 
  acum.
Nivell 3
(200)
·························
 33% 50% 
  acum.
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Taula 4 ?? (continuació)
Puntuacions TRI Competències assolides per l’alumnat d’aquest nivell
Organització de la informació 
s฀)NTERPRETAR฀HISTOGRAMES฀ON฀CAL฀DEDUIR฀ALGUNES฀DADES
s฀!SSENYALAR฀UN฀FET฀PROBABLE฀AMB฀LA฀SEVA฀EXPRESSIØ฀EN฀NOMBRE฀DE฀FRACCIONS
A més de les competències del nivell inferior 
Nombres i operacions
s฀2ESOLDRE฀OPERACIONS฀AMB฀NOMBRES฀DECIMALS
s฀3OLUCIONAR฀PROBLEMES฀AMB฀ELS฀CÌLCULS฀EN฀DIFERENTS฀UNITATS฀DE฀MESURA
s฀)DENTIFICAR฀EXPRESSIONS฀COMPLEXES฀DUN฀NÞMERO฀DONAT
s฀2ECONÒIXER฀FIGURES฀QUE฀SURTEN฀EN฀FER฀LES฀DIAGONALS฀DUNA฀FIGURA฀EN฀UN฀PLA
s฀)DENTIFICAR฀LEIX฀DE฀SIMETRIA฀DE฀LES฀FIGURES
s฀&ER฀LES฀QUATRE฀OPERACIONS฀AMB฀NOMBRES฀DECIMALS
s฀)DENTIFICAR฀UN฀PERCENTATGE฀DINS฀DUNA฀FIGURA฀GEOMÒTRICA
s฀)NTERPRETAR฀LA฀REPRESENTACIØ฀GRÌFICA฀DUN฀NOMBRE฀DECIMAL
s฀&ER฀OPERACIONS฀AMB฀PERCENTATGES
s฀2ESOLDRE฀OPERACIONS฀AMB฀FRACCIONS฀MÏS฀COMPLEXES
s฀)DENTIFICAR฀LA฀REPRESENTACIØ฀GRÌFICA฀DUN฀NOMBRE฀DECIMAL
Mesura de magnituds 
s฀)DENTIFICAR฀MESURES฀DAPARELLS฀DUS฀QUOTIDIÌ
s฀&ER฀COMPARACIONS฀I฀TRANSFORMACIONS฀I฀RELACIONAR฀UNITATS฀DE฀VOLUM฀I฀DE฀CAPACITAT฀
PER฀RESOLDRE฀UN฀PROBLEMA
s฀&ER฀ELS฀CÌLCULS฀NECESSARIS฀PER฀SABER฀UNA฀HORA฀TAMBÏ฀UTILITZANT฀FRACCIONS
s฀2ECONÒIXER฀EL฀TEMPS฀DUNA฀ACCIØ฀AMB฀ELS฀CÌLCULS฀NECESSARIS฀
s฀2ECONÒIXER฀UN฀ANGLE฀SI฀DISPOSA฀DUN฀ALTRE฀ANGLE
Geometria
s฀2ELACIONAR฀UNA฀FIGURA฀PLANA฀AMB฀EL฀COS฀GEOMÒTRIC฀฀QUE฀DERIVA฀DE฀LA฀SEVA฀ROTACIØ
s฀)DENTIFICAR฀UN฀COS฀GEOMÒTRIC฀I฀LES฀SEVES฀PARTS฀I฀RECONÒIXER LES
s฀2ESOLDRE฀PROBLEMES฀ON฀APAREIXEN฀DIFERENTS฀UNITAT฀DE฀MESURA฀I฀FIGURES฀GEOMÒ
TRIQUES
s฀)DENTIFICAR฀UN฀COS฀GEOMÒTRIC฀A฀PARTIR฀DE฀LES฀SEVES฀CARACTERÓSTIQUES฀I฀TAMBÏ฀AMB฀UN฀
ELEMENT฀QUOTIDIÌ
s฀)DENTIFICAR฀ELS฀ANGLES฀DUN฀TRIANGLE฀ISÛSCELES
s฀#ALCULAR฀DOS฀ANGLES฀SI฀ES฀CONEIX฀EL฀VALOR฀DELS฀CATETS฀I฀DUN฀ANGLE
s฀)DENTIFICAR฀I฀COMPARAR฀LA฀SUPERFÓCIE฀DE฀DIFERENTS฀FIGURES฀EN฀EL฀PLA฀DONADA฀UNA฀
UNITAT฀DE฀REFERÒNCIA
Organització de la informació
s฀&ER฀CÌLCULS฀SENZILLS฀DE฀PROBABILITAT฀)DENTIFICAR฀LA฀PROBABILITAT฀DUN฀FET
s฀)DENTIFICAR฀LA฀GRÌFICA฀CORRECTA฀PER฀LA฀INFORMACIØ฀QUE฀SE฀LI฀FACILITA
A més de les competències del nivell inferior 
Nombres i operacions
s฀2ESOLDRE฀PROBLEMES฀UTILITZANT฀NOMBRES฀DECIMALS฀TAMBÏ฀AMB฀฀FRACCIONS
Mesura de magnituds
s฀)DENTIFICAR฀SUPERFÓCIES฀A฀PARTIR฀DE฀FIGURES
Geometria
s฀)DENTIFICAR฀LEIX฀DE฀SIMETRIA฀DUN฀POLÓGON
s฀#ALCULAR฀EL฀VOLUM฀DUNA฀FIGURA฀A฀PARTIR฀DE฀LA฀INFORMACIØ฀EXTRETA฀DUN฀CONTEXT
s฀2ESOLDRE฀PROBLEMES฀UTILITZANT฀MESURES฀DE฀LONGITUD฀I฀DE฀CAPACITAT
Organització de la informació
s฀)DENTIFICAR฀INFORMACIØ฀A฀PARTIR฀DUNA฀GRÌFICA฀EN฀UN฀CONTEXT฀DUN฀PROBLEMA฀COMPLEX
Nivell 4
(250)
·························
 34% 84% 
  acum.
Nivell 5
(300)
·························
 16% 100% 
  acum.
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Gràfic 6 ?? Percentatge d’alumnat situat en els nivells   de l'escala de coneixement del medi social i natural  en les avaluacions d’educació primària 2003 i 2007
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Taula 5 ?? Distribució de l’alumnat de sisè d’educació primària  
  en els nivells de l’escala en coneixement del medi  
  social i natural 
Puntuacions TRI Competències assolides per l’alumnat d’aquest nivell
L’ésser humà i la salut
s฀#OMPRENDRE฀UN฀TEXT฀DIVULGATIU฀SOBRE฀RECURSOS฀PER฀A฀PERSONES฀DISCAPACITADES฀
s฀2ECONÒIXER฀PARTS฀DEL฀COS฀HUMÌ
Els éssers vius
s฀/RDENAR฀EL฀CICLE฀DE฀METAMORFOSI฀DUN฀ANIMAL฀AMB฀EL฀SUPORT฀DIMATGES
Paisatge i medi físic
s฀/RIENTARSE฀EN฀UN฀PLÌNOL฀UTILITZANT฀ELS฀PUNTS฀CARDINALS฀
s฀#ONÒIXER฀LA฀FINALITAT฀DINSTRUMENTS฀METEOROLÛGICS฀BÌSICS฀
s฀2ECONÒIXER฀FENÛMENS฀NATURALS฀AMB฀EL฀SUPORT฀DIMATGES
Els materials i les seves propietats
s฀2ECONÒIXER฀PROPIETATS฀DELS฀LÓQUIDS
Població i activitats humanes
s฀)NTERPRETAR฀GRÌFICS฀SIMPLES฀DE฀POBLACIØ฀I฀DALGUNS฀SECTORS฀DE฀PRODUCCIØ฀
s฀2ECONÒIXER฀ENTRE฀DIFERENTS฀PROPOSTES฀LES฀CAUSES฀DELS฀MOVIMENTS฀MIGRATORIS฀ACTUALS฀
s฀#OMPRENDRE฀LA฀RELACIØ฀ENTRE฀INDÞSTRIA฀I฀MATÒRIES฀PRIMERES฀
s฀)DENTIFICAR฀UN฀SISTEMA฀SIMPLE฀DORGANITZAR฀EL฀TREBALL฀EN฀UNA฀EMPRESA฀
Mitjans de comunicació i transport
s฀)NTERPRETAR฀DADES฀SENZILLES฀DUNA฀TAULA฀REFERIDA฀A฀MITJANS฀DE฀TRANSPORT
A més de les competències del nivell anterior
L’ésser humà i la salut
s฀2ECONÒIXER฀ELS฀ÛRGANS฀DUN฀APARELL฀HUMÌ฀
s฀2ELACIONAR฀MOVIMENTS฀INVOLUNTARIS฀I฀ACTES฀REFLEXOS฀
s฀$EDUIR฀ELS฀EFECTES฀NOCIUS฀DE฀DETERMINADES฀CONDUCTES
Els éssers vius
s฀#ONÒIXER฀ELS฀ÛRGANS฀REPRODUCTORS฀DUNA฀FLOR
Paisatge i medi físic
s฀/RIENTARSE฀I฀TRA AR฀UN฀ITINERARI฀EN฀UN฀MAPA฀
s฀2ECONÒIXER฀FENÛMENS฀NATURALS฀COMPLEXOS฀AMB฀EL฀SUPORT฀DIMATGES฀
s฀)NTERPRETAR฀GRÌFICS฀DE฀BARRES฀AMB฀CONEIXEMENTS฀GEOGRÌFICS฀PREVIS฀
s฀2ELACIONAR฀LA฀FORMA฀ESFÒRICA฀DE฀LA฀TERRA฀AMB฀EL฀MOVIMENT฀I฀LESPAI฀
s฀Els materials i les seves propietats
s฀2ECONÒIXER฀LA฀PROCEDÒNCIA฀DE฀MATÒRIES฀DÞS฀QUOTIDIÌ฀
s฀2ECONÒIXER฀ELS฀ESTATS฀FÓSICS฀DE฀LAIGUA
Població i activitats humanes
s฀)NTERPRETAR฀UN฀GRÌFIC฀DE฀BARRES฀AMB฀DADES฀DIVERSES฀DE฀POBLACIØ฀
s฀)DENTIFICAR฀LA฀DEFINICIØ฀DUN฀CONCEPTE฀A฀PARTIR฀DUN฀TEXT฀INFORMATIU
Màquines i aparells
s฀#OMPRENDRE฀LÞS฀DAPARELLS฀DÞS฀QUOTIDIÌ฀
s฀2ECONÒIXER฀FONTS฀DENERGIA฀
s฀2ECONÒIXER฀EL฀FUNCIONAMENT฀DUN฀ENGRANATGE
Organització social
s฀#ONÒIXER฀CONCEPTES฀SENZILLS฀
s฀$EDUIR฀A฀PARTIR฀DE฀LA฀LECTURA฀DE฀TEXTOS฀LEGALS฀ELS฀FONAMENTS฀DE฀LA฀SOCIETAT฀DEMOCRÌTICA
Mitjans de comunicació i transport
s฀)DENTIFICAR฀ELS฀PROBLEMES฀DE฀TRANSPORT฀EN฀LA฀SOCIETAT฀ACTUAL
Nivell 1
(150)
·························
 3% 3% 
  acum.
Nivell 2
(200)
·························
 13% 16% 
  acum.
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Taula 5 ?? (continuació)
Puntuacions TRI Competències assolides per l’alumnat d’aquest nivell
Canvis i paisatges històrics
s฀2ECONÒIXER฀CONCEPTES฀HISTÛRICS฀DE฀DIFERENTS฀ÒPOQUES฀AMB฀EL฀SUPORT฀DIMATGES฀
s฀2ELACIONAR฀LA฀CORRESPONDÒNCIA฀ENTRE฀ANYS฀I฀SEGLES
A més de les competències del nivell anterior
L’ésser humà i la salut
s฀2ECONÒIXER฀LES฀FUNCIONS฀DUN฀APARELL฀HUMÌ
Els éssers vius
s฀#ONÒIXER฀LA฀CLASSIFICACIØ฀DELS฀GRUPS฀DANIMALS
s฀2ECONÒIXER฀LES฀CADENES฀ALIMENTÌRIES฀QUE฀ES฀DONEN฀A฀LA฀NATURA฀AMB฀EL฀SUPORT฀DIMATGES
Paisatge i medi físic
s฀2ECONÒIXER฀CARACTERÓSTIQUES฀DE฀ZONES฀CLIMÌTIQUES฀PROPERES฀
s฀2ECONÒIXER฀ACTUACIONS฀HUMANES฀QUE฀INFLUEIXEN฀EN฀EL฀MEDI฀AMBIENT฀
s฀#ONÒIXER฀EL฀DESENVOLUPAMENT฀CRONOLÛGIC฀DE฀FENÛMENS฀NATURALS฀AMB฀EL฀SUPORT฀DIMATGES฀
s฀#ONÒIXER฀LÓMITS฀GEOGRÌFICS฀MOLT฀GENÒRICS฀
s฀)DENTIFICAR฀ACCIDENTS฀GEOGRÌFICS฀MITJAN ANT฀UNA฀IMATGE฀
s฀)DENTIFICAR฀INFORMACIØ฀DE฀GEOGRAFIA฀FÓSICA฀EN฀UN฀TEXT฀INFORMATIU฀
s฀2ELACIONAR฀EL฀MOVIMENT฀DE฀LA฀TERRA฀AMB฀EL฀PAS฀DEL฀TEMPS
Els materials i les seves propietats
s฀#ONÒIXER฀FACTORS฀EXTERNS฀QUE฀ACTUEN฀SOBRE฀ELS฀MATERIALS
Població i activitats humanes
s฀)NTERPRETAR฀GRÌFICS฀DE฀POBLACIØ฀I฀DALGUNS฀SECTORS฀DE฀PRODUCCIØ฀I฀EXTREUREgN฀CONCLUSIONS฀
s฀#ONÒIXER฀ASPECTES฀DELS฀SECTORS฀PRODUCTIUS฀PLANTEJATS฀DE฀MANERA฀GENERAL฀
s฀)DENTIFICAR฀UN฀SISTEMA฀DE฀PRODUCCIØ
Organització social
s฀#ONÒIXER฀EL฀SENTIT฀GENERAL฀DE฀TEXTOS฀LEGALS฀FONAMENTALS฀EN฀UNA฀SOCIETAT฀DEMOCRÌTICA฀
s฀!PLICAR฀NORMES฀DE฀CONVIVÒNCIA฀EN฀EL฀MARC฀ESCOLAR
Canvis i paisatges històrics
s฀2ECONÒIXER฀INFORMACIØ฀EXTRETA฀DE฀FONTS฀HISTÛRIQUES฀SOBRE฀EL฀MØN฀ANTIC฀
A més de les competències del nivell anterior
L’ésser humà i la salut
s฀$EDUIR฀ELS฀EFECTES฀NOCIUS฀DE฀DETERMINATS฀HÌBITS฀O฀ACTITUDS฀EN฀LA฀SALUT
s฀)DENTIFICAR฀LES฀FUNCIONS฀DUN฀APARELL฀DEL฀COS฀HUMÌ฀A฀PARTIR฀DE฀LES฀DADES฀DUNA฀TAULA
Els éssers vius
s฀#ONÒIXER฀LES฀CADENES฀ALIMENTÌRIES฀QUE฀ES฀DONEN฀A฀LA฀NATURA฀
s฀#ONÒIXER฀LA฀FUNCIØ฀QUE฀EXERCEIXEN฀ALGUNS฀ANIMALS฀EN฀LENTORN
Paisatge i medi físic
s฀/RIENTARSE฀EN฀UN฀PLÌNOL฀UTILITZANT฀ELS฀PUNTS฀CARDINALS฀
s฀2ELACIONAR฀ASPECTES฀GEOGRÌFICS฀AMB฀CARACTERÓSTIQUES฀DE฀ZONES฀CLIMÌTIQUES฀PROPERES
s฀$EDUIR฀COM฀LES฀ACTUACIONS฀HUMANES฀INFLUEIXEN฀EN฀LA฀CONSERVACIØ฀DELS฀RECURSOS฀NATURALS
Població i activitats humanes
s฀#ONÒIXER฀CONCEPTES฀BÌSICS฀REFERITS฀A฀ACTIVITATS฀HUMANES฀
s฀#OMPRENDRE฀CONCEPTES฀BÌSICS฀REFERITS฀A฀ACTIVITATS฀HUMANES฀A฀PARTIR฀DE฀LA฀LECTURA฀DUN฀TEXT
s฀#ONÒIXER฀ASPECTES฀DELS฀SECTORS฀PRODUCTIUS฀A฀PARTIR฀DE฀LA฀LECTURA฀DUN฀TEXT฀O฀DUN฀
PLANTEJAMENT฀DE฀CERTA฀COMPLEXITAT
Màquines i aparells
s฀#ONÒIXER฀CONCEPTES฀ELÒCTRICS฀BÌSICS
Nivell 3
(250)
·························
 31% 47% 
  acum.
Nivell 4
(300)
·························
 37% 84% 
  acum.
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Taula 5 ?? (continuació)
Puntuacions TRI Competències assolides per l’alumnat d’aquest nivell
Organització social
s฀#ONÒIXER฀ELS฀FONAMENTS฀LEGALS฀DUNA฀SOCIETAT฀DEMOCRÌTICA
Mitjans de comunicació i transport
s฀)NTERPRETAR฀DADES฀DUN฀GRÌFIC฀REFERIT฀A฀MITJANS฀DE฀COMUNICACIØ฀I฀TREUREgN฀CONCLUSIONS฀
s฀%XPLICAR฀ELS฀EFECTES฀DE฀LES฀INFRAESTRUCTURES฀VIÌRIES฀EN฀EL฀PAISATGE
Canvis i paisatges històrics
s฀#ONÒIXER฀CONCEPTES฀HISTÛRICS฀DEL฀SEGLE฀8)8฀
s฀$EDUIR฀SITUACIONS฀HISTÛRIQUES฀DEL฀SEGLE฀8)8฀A฀PARTIR฀DE฀LA฀LECTURA฀DUN฀TEXT฀
s฀3ITUAR฀UNA฀DATA฀EN฀UNA฀LÓNIA฀DE฀TEMPS฀
s฀#OMPRENDRE฀EL฀SENTIT฀GENERAL฀DUN฀TEXT฀INFORMATIU฀SOBRE฀LINICI฀DE฀L%DAT฀-ODERNA฀
s฀!NALITZAR฀A฀PARTIR฀DELS฀CONEIXEMENTS฀PREVIS฀UN฀ESQUEMA฀HISTÛRIC
A més de les competències del nivell anterior
L’ésser humà i la salut
s฀2ECONÒIXER฀AMB฀PRECISIØ฀ELS฀ÛRGANS฀DE฀LAPARELL฀ HUMÌ฀I฀LES฀SEVES฀FUNCIONS฀A฀PARTIR฀
DE฀LA฀LECTURA฀DUN฀TEXT฀
s฀)DENTIFICAR฀ELS฀ELEMENTS฀AMB฀FUNCIONS฀CONTAMINANTS฀PER฀AL฀COS฀HUMÌ฀
s฀#ONÒIXER฀CONCEPTES฀BÌSICS฀DE฀LA฀REPRODUCCIØ฀
Els éssers vius
s฀#ONÒIXER฀CONCEPTES฀BÌSICS฀DE฀LES฀CARACTERÓSTIQUES฀DELS฀ANIMALS฀I฀DEL฀SEU฀HÌBITAT
Paisatge i medi físic
s฀$EDUIR฀CONCEPTES฀SOBRE฀RECURSOS฀NATURALS฀I฀EL฀SEU฀ÞS฀A฀PARTIR฀DE฀LA฀LECTURA฀DUN฀TEXT฀
s฀)NTERPRETAR฀UN฀MAPA฀I฀TREUREN฀CONCLUSIONS฀UTILITZANT฀ELS฀PUNTS฀CARDINALS
Els materials i les seves propietats
s฀$EDUIR฀ELS฀CANVIS฀DESTAT฀DE฀LA฀MATÒRIA
Màquines i aparells
s฀!PLICAR฀EL฀MOVIMENT฀DUN฀APARELL฀
s฀#ONÒIXER฀LA฀TRANSFORMACIØ฀ENERGÒTICA฀PRODUÕDA฀PER฀MÌQUINES฀
s฀#ONÒIXER฀UN฀TIPUS฀DE฀MÌQUINES฀UTILITZADES฀A฀LANTIGUITAT
Mitjans de comunicació i transport
s฀%LABORAR฀UN฀GRÌFIC฀DE฀BARRES฀A฀PARTIR฀DE฀LES฀DADES฀DUNA฀TAULA฀SOBRE฀MITJANS฀DE฀COMUNICACIØ฀
Canvis i paisatges històrics
s฀)DENTIFICAR฀FETS฀CULTURALS฀DEL฀SEGLE฀88฀
s฀)DENTIFICAR฀GRANS฀ARTISTES฀DE฀DIFERENTS฀ÒPOQUES฀
A més de les competències del nivell anterior
Paisatge i medi físic
s฀2ELACIONAR฀DIVERSOS฀TIPUS฀DE฀VEGETACIØ฀AMB฀UN฀CLIMA฀DETERMINAT
Els materials i les seves propietats
s฀#ONÒIXER฀LA฀TRANSFORMACIØ฀DUNA฀MATÒRIA฀A฀PARTIR฀DUN฀CANVI฀QUÓMIC
Màquines i aparells
s฀2ECONÒIXER฀MÌQUINES฀UTILITZADES฀PER฀AL฀TRANSPORT฀O฀LA฀INDÞSTRIA฀AL฀SEGLE฀8)8
Mitjans de comunicació i transport
s฀#ONÒIXER฀ALGUNS฀SIGNES฀DE฀CIRCULACIØ
Organització social
s฀#ONÒIXER฀ELS฀PAÕSOS฀DE฀LA฀5NIØ฀%UROPEA฀
s฀#ONÒIXER฀ALGUNS฀DELS฀SERVEIS฀MUNICIPALS
Nivell 5
(350)
·························
 14% 98% 
  acum.
Nivell 6
(400)
·························
 2% 100% 
  acum.
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,ESCALA฀DE฀COMPETÒNCIA฀EN฀CONEIXEMENT฀DEL฀MEDI฀SOCIAL฀I฀CULTURAL฀
DE฀#ATALUNYA฀SHA฀FIXAT฀EN฀SIS฀NIVELLS฀%N฀EL฀NIVELL฀1฀HI฀HA฀SITUAT฀
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%L฀gràfic núm. 7 MOSTRA฀LA฀DISTRIBUCIØ฀DE฀LALUMNAT฀PER฀NIVELLS฀
DE฀COMPETÒNCIA฀EN฀LES฀AVALUACIONS฀DE฀0฀I฀DE฀฀#OM฀
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Gràfic 7 ?? Percentatge d’alumnat situat en els nivells de   l'escala de coneixement del medi social i cultural   de Catalunya en les avaluacions de 2003 i 2007
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Taula 6 ?? Distribució de l’alumnat de sisè d’educació primària  
  en els nivells de l’escala de coneixement del medi  
  social i cultural de Catalunya
Puntuacions TRI Competències assolides per l’alumnat d’aquest nivell
Història
s฀#ONÒIXER฀ALGUNS฀ASPECTES฀GENERALS฀DE฀LA฀HISTÛRIA฀MEDIEVAL฀PARTINT฀DE฀RECURSOS฀
GRÌFICS
A més de les competències del nivell anterior
Geografia
s฀,OCALITZAR฀#ATALUNYA฀EN฀UN฀MAPA฀EL฀MØN
s฀#ONÒIXER฀DE฀MANERA฀GENERAL฀LA฀RELACIØ฀ENTRE฀LHÌBITAT฀I฀ELS฀SECTORS฀DE฀PRODUCCIØ
Història
s฀2ECONÒIXER฀I฀IDENTIFICAR฀REPRESENTANTS฀DE฀LES฀INSTITUCIONS฀DEMOCRÌTIQUES฀CATALANES
A més de les competències del nivell anterior
Geografia
s฀0RECISAR฀LA฀RELACIØ฀ENTRE฀LHABITAT฀I฀ELS฀SECTORS฀DE฀PRODUCCIØ฀
s฀)DENTIFICAR฀ELS฀LÓMITS฀GEOGRÌFICS฀DE฀#ATALUNYA฀
s฀#OMPRENDRE฀ASPECTES฀RELACIONATS฀AMB฀LA฀DEMOGRAFIA฀A฀PARTIR฀DE฀GRÌFICS฀I฀PIRÌMIDES฀
DE฀POBLACIØ
Història
s฀#ONÒIXER฀SÓMBOLS฀DIDENTITAT฀DE฀#ATALUNYA฀
s฀)DENTIFICAR฀PINTORS฀CONTEMPORANIS฀AMB฀LA฀SEVA฀OBRA฀A฀PARTIR฀DE฀LA฀REPRODUCCIØ฀DE฀
QUADRES฀
s฀2ELACIONAR฀FETS฀HISTÛRICS฀AMB฀LETAPA฀CORRESPONENT฀A฀PARTIR฀DUN฀FRIS
A més de les competències del nivell anterior
Geografia
s฀#ONÒIXER฀LA฀COMARCA฀ON฀ES฀TROBA฀SITUADA฀LESCOLA฀AIXÓ฀COM฀LA฀CAPITAL฀DE฀LA฀COMARCA฀
s฀2EALITZAR฀PREVISIONS฀CLIMATOLÛGIQUES฀MITJAN ANT฀LA฀LECTURA฀DUN฀MAPA฀DEL฀TEMPS฀
s฀#ONÒIXER฀LES฀CAPITALS฀DALGUNES฀COMARQUES฀
s฀2ELACIONAR฀ALGUNES฀COMARQUES฀AMB฀EL฀SEU฀SECTOR฀DE฀PRODUCCIØ฀PREDOMINANT฀
s฀#ONÒIXER฀LIMPACTE฀MEDIAMBIENTAL฀DALGUNES฀INFRAESTRUCTURES฀
Història
s฀)DENTIFICAR฀ELEMENTS฀DE฀LESTRUCTURA฀SOCIAL฀DE฀L%DAT฀-ITJANA฀
s฀2ELACIONAR฀ANYS฀AMB฀EL฀SEGLE฀CORRESPONENT฀
A més de les competències del nivell anterior
Geografia
s฀,LEGIR฀UN฀CLIMOGRAMA฀
s฀)DENTIFICAR฀EN฀UN฀MAPA฀CARACTERÓSTIQUES฀DEL฀RELLEU฀DE฀#ATALUNYA฀
s฀)DENTIFICAR฀EN฀UN฀MAPA฀DIFERENTS฀COMARQUES฀DE฀#ATALUNYA฀I฀LA฀SEVA฀DENSITAT฀
DE฀POBLACIØ
Història
s฀)DENTIFICAR฀MITJAN ANT฀LA฀LECTURA฀DE฀TEXTOS฀FETS฀DE฀LA฀HISTÛRIA฀MEDIEVAL฀I฀DE฀LA฀
HISTÛRIA฀CONTEMPORÌNIA
s฀#ONÒIXER฀FETS฀ECONÛMICS฀DE฀LA฀HISTÛRIA฀MODERNA฀I฀CONTEMPORÌNIA฀
s฀)DENTIFICAR฀PERSONATGES฀EMBLEMÌTICS฀DE฀LA฀HISTÛRIA฀DE฀#ATALUNYA
s฀/RDENAR฀CRONOLÛGICAMENT฀FETS฀HISTÛRICS฀
s฀)DENTIFICAR฀CARACTERÓSTIQUES฀ARQUITECTÛNIQUES฀DÒPOQUES฀DIFERENTS฀A฀PARTIR฀DE฀LA฀
REPRODUCCIØ฀DgIMATGES
Nivell 1
(100)
·························
 2% 2% 
  acum.
Nivell 2
(150)
·························
 16% 18% 
  acum.
Nivell 3
(200)
·························
 30% 48% 
  acum.
Nivell 4
(250)
·························
 35% 83% 
  acum.
Nivell 5
(300)
·························
 15% 98% 
  acum.
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$E฀LES฀DIFERENTS฀VARIABLES฀DE฀CONTEXT฀QUE฀TENEN฀INCIDÒNCIA฀EN฀ELS฀RESULTATS฀DE฀LALUMNAT฀
ES฀CONSIDEREN฀AQUÓ฀UNES฀VARIABLES฀R ELACIONADES฀AMB฀ELS฀CENTR ES฀EDUCATIUS฀I฀UNES฀ALTR ES฀
RELACIONADES฀DIRECTAMENT฀AMB฀LALUMNAT฀$E฀LES฀VARIABLES฀DELS฀CENTRES฀EDUCATIUS฀ES฀TENEN฀
EN฀COMPTE฀LA฀TITULARITAT฀PÞBLICA฀I฀PRIVADA	฀EL฀NIVELL฀SOCIOECONÛMIC฀I฀CULTURAL฀ALT฀MITJÌ฀
I฀BAIX฀HI฀HA฀CENTR ES฀SENSE฀CLASSIFICAR฀QUE฀SØN฀ELS฀QUE฀ES฀TR OBEN฀UBICATS฀EN฀POBLACIONS฀
AMB฀MENYS฀DE฀฀HABITANTS	฀I฀EL฀PER CENTATGE฀DALUMNAT฀ESTRANGER ฀CLASSIFICAT฀EN฀
QUATRE฀TRAMS฀DEL฀฀AL฀฀DALUMNAT฀ESTRANGER ฀DEL฀฀AL฀฀DE฀L฀AL฀฀
I฀MÏS฀DEL฀฀$E฀LES฀VARIABLES฀DE฀LALUMNAT฀ES฀TENEN฀EN฀COMPTE฀EL฀SEXE฀EL฀FET฀DE฀SER฀
O฀NO฀REPETIDOR฀I฀EL฀NIVELL฀DESTUDIS฀FAMILIAR฀QUE฀ES฀CLASSIFICA฀EN฀QUATRE฀CATEGORIES฀SENSE฀
ESTUDIS฀AMB฀ESTUDIS฀PRIMARIS฀AMB฀ESTUDIS฀SECUNDARIS฀I฀AMB฀ESTUDIS฀UNIVERSITARIS
? Titularitat dels centres 
,A฀VARIABLE฀DE฀TITULARITAT฀ DELS฀CENTRES฀INCIDEIX฀SIGNIFICATIVAMENT฀
EN฀ELS฀RESULTATS฀DE฀TOTES฀LES฀ÌREES฀AVALUADES฀AMB฀AVANTATGE฀
PER฀ALS฀CENTRES฀PRIVATS฀!RA฀BÏ฀ÏS฀ARRISCAT฀DESTACAR฀LA฀IMPOR
TÌNCIA฀DAQUESTA฀VARIABLE฀AÕLLADA฀DE฀LES฀ALTR ES฀PERQUÒ฀LES฀
ANÌLISIS฀DEMOSTREN฀QUE฀LES฀CARACTERÓSTIQUES฀DE฀LALUMNAT฀
SØN฀MOLT฀RELLEVANTS฀EN฀EL฀SEU฀R ENDIMENT฀I฀QUE฀TAMBÏ฀HO฀
ÏS฀EL฀NIVELL฀SOCIOECONÛMIC฀I฀CULTURAL฀FAMILIAR฀%L฀RENDIMENT฀
DONCS฀VE฀MÏS฀CONDICIONAT฀PER฀LES฀CARACTERÓSTIQUES฀DE฀
LALUMNAT฀QUE฀PER฀LES฀DEL฀CENTRE฀EDUCATIU฀!RA฀BÏ฀ATÒS฀QUE฀
,A฀VARIABLE฀
DE฀TITULARITAT฀
DELS฀CENTRES฀NO฀ES฀POT฀
DESLLIGAR฀DE฀VARIABLES฀
RELACIONADES฀AMB฀
LALUMNAT฀I฀AMB฀EL฀NIVELL฀
SOCIOECONÛMIC฀I฀
CULTURAL฀FAMILIAR
Taula 6 ?? (continuació)
Puntuacions TRI Competències assolides per l’alumnat d’aquest nivell
A més de les competències del nivell anterior
Geografia
s฀)DENTIFICAR฀CARACTERÓSTIQUES฀DE฀GEOGRAFIA฀FÓSICA฀DALGUNES฀COMARQUES฀I฀IDENTIFICAR฀
ELEMENTS฀DE฀LA฀XARXA฀HIDROGRÌFICA฀CATALANA
Història
s฀#ONÒIXER฀ALGUN฀ASPECTE฀DE฀LA฀FORMA฀DE฀VIDA฀DE฀LA฀CULTURA฀IBÒRICA฀
s฀)DENTIFICAR฀SITUACIONS฀HISTÛRIQUES฀DE฀L%DAT฀-ITJANA฀A฀TRAVÏS฀DE฀LA฀LECTURA฀DE฀MAPES
s฀#ONÒIXER฀FETS฀POLÓTICS฀DE฀LA฀HISTÛRIA฀MODERNA
Nivell 6
(350)
·························
 2% 100% 
  acum.
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LALUMNAT฀AMB฀UN฀NIVELL฀SOCIOECONÛMIC฀I฀CULTURAL฀MÏS฀ALT฀ÏS฀EL฀QUE฀ACOSTUMA฀A฀TROBARSE฀
ESCOLARITZAT฀EN฀CENTRES฀DE฀TITULARITAT฀PRIVADA฀ÏS฀LÛGIC฀QUE฀EN฀AQUESTS฀CENTRES฀ES฀DONI฀UNA฀
MITJANA฀DE฀RENDIMENT฀MÏS฀ALTA
Gràfic 8 ? Distribució de la mostra de centres segons  
  la titularitat
?฀0ÞBLICA
?฀0RIVADA
31,4%
68,6%
Taula 7 ?? Puntuació mitjana obtinguda per l’alumnat 
  de centres públics i privats
Centres 
públics (a)
Centres 
privats (b)
Diferència
significativa
฀ ฀ B฀฀A	
Llengua catalana 11  3Ó 
Llengua castellana 11  3Ó 
Llengua anglesa 1 0 3Ó 
Matemàtiques 1  3Ó 1
Coneixement del medi social i natural 1  3Ó 0
Coneixement del medi social i cultural 
de Catalunya
1  3Ó 0
฀ 15!$%2.3฀$!6!,5!#)¼฀
? Nivell socioeconòmic i cultural dels centres 
%L฀NIVELL฀SOCIOECONÛMIC฀I฀CULTURAL฀DEL฀CENTRE฀ÏS฀UNA฀DADA฀PROPORCIONADA฀PER฀LA฀)NSPECCIØ฀
D%DUCACIØ฀LA฀QUAL฀DACOR D฀AMB฀EL฀SEU฀PLA฀DAVALUACIØ฀DE฀CENTR ES฀FACILITA฀INFORMACIØ฀
DUN฀CONJUNT฀DINDICADORS฀QUE฀TENEN฀UNA฀VALORACIØ฀FINAL฀QUE฀SITUA฀ELS฀CENTR ES฀EN฀UNA฀
ESCALA฀AMB฀TRES฀NIVELLS฀EL฀NIVELL฀BAIX฀EL฀NIVELL฀MITJÌ฀I฀EL฀NIVELL฀ALT฀%S฀DEIXEN฀DE฀BANDA฀ELS฀
CENTRES฀UBICATS฀EN฀POBLACIONS฀AMB฀MENYS฀DE฀฀HABITANTS฀QUE฀SØN฀MAJORITÌRIAMENT฀
DE฀TITULARITAT฀PÞBLICA
,A฀VARIABLE฀DE฀NIVELL฀SOCIOECONÛMIC฀I฀CULTURAL฀DELS฀CENTRES฀
INCIDEIX฀DE฀MANERA฀SIGNIFICATIVA฀EN฀ELS฀R ESULTATS฀DE฀
LALUMNAT฀QUE฀SØN฀MÏS฀ALTS฀A฀MESURA฀QUE฀AUGMENTA฀
EL฀NIVELL฀DEL฀CENTRE฀3I฀ES฀COMPAREN฀ELS฀RESULTATS฀OBTIN
GUTS฀PER฀LALUMNAT฀DE฀CENTRES฀DE฀NIVELL฀ALT฀I฀DE฀CENTRES฀
DE฀NIVELL฀BAIX฀SOBSERVA฀QUE฀HI฀HA฀UNA฀DIFERÒNCIA฀DE฀
PUNTUACIØ฀QUE฀ÏS฀SEMPRE฀SIGNIFICATIVA
,A฀VARIABLE฀
DE฀NIVELL฀
SOCIOECONÛMIC฀I฀CULTURAL฀
DELS฀CENTRES฀INCIDEIX฀DE฀
MANERA฀SIGNIFICATIVA฀EN฀ELS฀
RESULTATS฀DE฀LALUMNAT฀QUE฀
SØN฀MÏS฀ALTS฀A฀MESURA฀QUE฀
AUGMENTA฀EL฀NIVELL฀
DEL฀CENTRE
Gràfic 9 ? Distribució de la mostra de centres segons   el nivell socioeconòmic i cultural
?฀3ENSE฀CLASSIFICAR฀฀H	
?฀.IVELL฀ALT
?฀.IVELL฀MITJÌ
?฀.IVELL฀BAIX
31,4%
16,7%
37,2%14,7%
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? Percentatge d’alumnat estranger que hi ha als centres 
%L฀gràfic núm. 1฀EVIDENCIA฀QUE฀UN฀1฀DELS฀CENTR ES฀DE฀LA฀MOSTRA฀TÏ฀ENTR E฀UN฀฀I฀UN฀
฀DALUMNAT฀ESTRANGER฀MATRICULAT฀%L฀0฀DELS฀CENTRES฀NO฀PASSA฀DEL฀฀MENTRE฀QUE฀
ELS฀CENTRES฀AMB฀MÏS฀DEL฀฀DALUMNAT฀ESTRANGER฀SØN฀EL฀฀DE฀LA฀MOSTRA฀3HA฀DE฀
RECORDAR฀QUE฀LA฀MAJORIA฀DALUMNAT฀ESTRANGER฀ESTÌ฀MATRICULAT฀EN฀CENTRES฀DE฀TITULARITAT฀PÞBLICA
Taula 8 ?? Puntuació mitjana obtinguda per l’alumnat de   
  centres de nivell socioeconòmic i cultural alt i baix
Nivell alt 
(a)
Nivell baix 
(b)
Diferència
significativa
฀ ฀ A฀฀B	
Llengua catalana   3Ó 00
Llengua castellana  0 3Ó 
Llengua anglesa 1 11 3Ó 0
Matemàtiques  0 3Ó 00
Coneixement del medi social i natural   3Ó 0
Coneixement del medi social i cultural 
de Catalunya
1 0 3Ó 0
Gràfic 10 ? Distribució de la mostra d’alumnat segons 
  si és estranger o no
89,8%
10,2%
?฀!LUMNAT฀ESTRANGER
?฀!LUMNAT฀AUTÛCTON
฀ 15!$%2.3฀$!6!,5!#)¼฀
%N฀LLENGUA฀ANGLESA฀MATEMÌTIQUES฀CONEIXEMENT฀DEL฀MEDI฀SOCIAL฀I฀NATURAL฀I฀CONEIXEMENT฀
DEL฀MEDI฀SOCIAL฀I฀CULTURAL฀DE฀#ATALUNYA฀ELS฀CENTRES฀AMB฀UN฀PERCENTATGE฀DE฀MÏS฀DEL฀฀
DALUMNAT฀ESTRANGER฀VEUEN฀DISMINUÕDES฀LES฀PUNTUACIONS฀MITJANES฀OBTINGUDES
%N฀llengua catalana฀NOMÏS฀HI฀HA฀DIFERÒNCIA฀SIGNIFICATIVA฀EN฀LA฀PUNTUACIØ฀MITJANA฀OBTIN
GUDA฀PER฀LALUMNAT฀DUN฀CENTRE฀AMB฀POCA฀IMMIGRACIØ฀฀PUNTS	฀I฀LA฀DE฀LALUMNAT฀DUN฀
CENTRE฀AMB฀FOR A฀IMMIGRACIØ฀0฀PUNTS	฀,A฀DIFERÒNCIA฀SIGNIFICATIVA฀ÏS฀DE฀฀PUNTS
%N฀ llengua castellana฀ NOMÏS฀ HI฀ HA฀ DIFERÒNCIA฀ SIGNIFICATIVA฀ EN฀ LA฀ PUNTUACIØ฀MITJANA฀
OBTINGUDA฀PER฀LALUMNAT฀DUN฀CENTRE฀AMB฀POCA฀IMMIGRACIØ฀฀PUNTS	฀I฀LA฀DE฀LALUMNAT฀
DUN฀CENTRE฀AMB฀FOR A฀IMMIGRACIØ฀0฀PUNTS	฀,A฀DIFERÒNCIA฀SIGNIFICATIVA฀ÏS฀DE฀1฀PUNTS
%N฀llengua anglesa฀HI฀HA฀UNA฀DIFERÒNCIA฀SIGNIFICATIVA฀DE฀฀PUNTS฀ENTR E฀LA฀PUNTUACIØ฀
MITJANA฀DE฀LALUMNAT฀DE฀CENTRES฀AMB฀UN฀PERCENTATGE฀DIMMIGRANTS฀DENTRE฀L฀
1฀PUNTS	฀I฀MÏS฀DEL฀฀฀PUNTS	฀-OLT฀MÏS฀SIGNIFICATIVA฀ÏS฀LA฀DIFERÒNCIA฀DE฀00฀PUNTS฀
QUE฀HI฀HA฀ENTR E฀LA฀PUNTUACIØ฀MITJANA฀OBTINGUDA฀PER฀LALUMNAT฀DUN฀CENTR E฀AMB฀POCA฀
IMMIGRACIØ฀฀PUNTS	฀I฀LA฀DE฀LALUMNAT฀DUN฀CENTRE฀AMB฀FOR A฀IMMIGRACIØ฀฀PUNTS	
%N฀matemàtiques฀HI฀HA฀UNA฀DIFERÒNCIA฀SIGNIFICATIVA฀DE฀฀PUNTS฀ENTR E฀LA฀PUNTUACIØ฀
MITJANA฀DE฀LALUMNAT฀DE฀CENTRES฀AMB฀UN฀PERCENTATGE฀DIMMIGRANTS฀DENTRE฀L฀
1฀PUNTS	฀I฀MÏS฀DEL฀฀01฀PUNTS	฀-ÏS฀GRAN฀ÏS฀LA฀DIFERÒNCIA฀SIGNIFICATIVA฀฀PUNTS	฀
Taula 9 ?? Puntuació mitjana obtinguda per l’alumnat 
  de centres amb diferent percentatge d’alumnat  
  estranger matriculat
Percentatge d’alumnat estranger
฀ ฀  ฀
Llengua catalana  1 1 0
Llengua castellana   1 0
Llengua anglesa  1 1 
Matemàtiques  1 1 01
Coneixement del medi social 
i natural
  1 0
Coneixement del medi social 
i cultural de Catalunya
 0 1 0
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EN฀LA฀PUNTUACIØ฀MITJANA฀OBTINGUDA฀PER฀LALUMNAT฀DUN฀CENTRE฀AMB฀POCA฀IMMIGRACIØ฀01฀
PUNTS	฀I฀LA฀DE฀LALUMNAT฀DUN฀CENTR E฀AMB฀FOR A฀IMMIGRACIØ฀฀PUNTS	
%N฀ coneixement del medi social i natural฀HI฀HA฀UNA฀DIFE
RÒNCIA฀SIGNIFICATIVA฀DE฀฀PUNTS฀ENTR E฀LA฀PUNTUACIØ฀MITJANA ฀
DE฀LALUMNAT฀DE฀CENTR ES฀AMB฀UN฀PER CENTATGE฀DIMMIGRANTS฀
DENTRE฀L฀1฀PUNTS	฀I฀MÏS฀DEL฀฀0฀PUNTS	฀
-ÏS฀GRAN฀ÏS฀LA฀DIFERÒNCIA฀SIGNIFICATIVA฀฀PUNTS	฀ENTR E฀LA ฀
PUNTUACIØ฀MITJANA฀OBTINGUDA฀PER฀LALUMNAT฀DUN฀CENTRE฀AMB฀
POCA฀IMMIGRACIØ฀฀PUNTS	฀I฀LA฀DE฀LALUMNAT฀DUN฀CENTR E฀
AMB฀FOR A฀IMMIGRACIØ฀0฀PUNTS	
%N฀ coneixement del medi social i cultural de Catalunya฀HI฀HA฀UNA฀DIFERÒNCIA฀SIGNIFICATIVA฀
DE฀฀PUNTS฀ENTR E฀LA฀PUNTUACIØ฀MITJANA฀OBTINGUDA฀PER฀
LALUMNAT฀DUN฀CENTR E฀AMB฀POCA฀IMMIGRACIØ฀	฀I฀LA฀
DE฀LALUMNAT฀DUN฀CENTRE฀AMB฀FOR A฀IMMIGRACIØ฀0	
? Sexe de l’alumnat 
%L฀SEXE฀DE฀LALUMNAT฀CONDICIONA฀EL฀R ESULTAT฀DE฀TOTES฀LES฀ÌR EES฀
AVALUADES฀EXCEPTE฀EL฀CONEIXEMENT฀DEL฀MEDI฀SOCIAL฀I฀NATURAL฀ON฀LA฀DIFERÒNCIA฀DE฀SET฀PUNTS฀
ENTRE฀ELS฀NOIS฀I฀LES฀NOIES฀NO฀ÏS฀SIGNIFICATIVA฀,ES฀NOIES฀OBTENEN฀UNA฀PUNTUACIØ฀MÏS฀ALTA฀
%N฀LA฀
MAJORIA฀DÌREES฀
AVALUADES฀ELS฀CENTRES฀
AMB฀UN฀PERCENTATGE฀DE฀
MÏS฀DEL฀฀DALUMNAT฀
ESTRANGER฀PRESENTEN฀
PUNTUACIONS฀MITJANES฀
MÏS฀BAIXES
,ES฀NOIES฀
OBTENEN฀UNA฀
PUNTUACIØ฀MÏS฀ALTA฀
QUE฀ELS฀NOIS฀EN฀LES฀TRES฀
LLENGàES฀AVALUADES฀MENTRE฀
QUE฀LA฀PUNTUACIØ฀DELS฀
NOIS฀ÏS฀MÏS฀ELEVADA฀EN฀
MATEMÌTIQUES
Gràfic 11 ? Distribució de la mostra d’alumnat per sexes
51,6%
48,4%
?฀.OIS
?฀.OIES
0฀ 15!$%2.3฀$!6!,5!#)¼฀
QUE฀ELS฀NOIS฀EN฀LES฀TR ES฀LLENGàES฀AVALUADES฀MENTR E฀QUE฀LA฀PUNTUACIØ฀DELS฀NOIS฀ÏS฀MÏS฀
ELEVADA฀EN฀MATEMÌTIQUES฀I฀CONEIXEMENT฀DEL฀MEDI฀SOCIAL฀I฀CULTURAL฀DE฀#ATALUNYA
? Alumnat repetidor 
4OT฀I฀QUE฀LA฀R EPETICIØ฀DE฀CURS฀NO฀ÏS฀MASSA฀HABITUAL฀EN฀LEDUCACIØ฀PRIMÌRIA฀DE฀FET฀EL฀
PERCENTATGE฀DALUMNAT฀REPETIDOR฀DE฀LA฀MOSTRA฀ÏS฀NOMÏS฀DUN฀฀gràfic núm. 12	฀
Taula 10 ?? Puntuació mitjana segons el sexe de l’alumnat
Noies Nois
Diferència
significativa
฀ ฀ A฀฀B	
Llengua catalana  10 3Ó 
Llengua castellana  1 3Ó 
Llengua anglesa  10 3Ó 1
Matemàtiques 11  3Ó 0
Coneixement del medi social i natural 1 1 .O 
Coneixement del medi social i cultural 
de Catalunya
1  3Ó 
Gràfic 12 ? Distribució de la mostra d’alumnat segons 
  si l’alumnat ha repetit curs o no
94,3%
5,7%
?฀!LUMNAT฀REPETIDOR
?฀!LUMNAT฀NO฀REPETIDOR
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AQUESTA฀VARIABLE฀TÏ฀UNA฀INCIDÒNCIA฀SIGNIFICATIVA฀NOTABLE฀EN฀ELS฀
RESULTATS฀MITJANS฀DE฀TOTES฀LES฀ÌREES฀AVALUADES฀LA฀DIFERÒNCIA฀
DE฀PUNTUACIØ฀OBTINGUDA฀PER฀LALUMNAT฀NO฀R EPETIDOR฀I฀EL฀
REPETIDOR฀ÏS฀GAIREBÏ฀SEMPRE฀DE฀฀PUNTS฀
? Nivell d’estudis familiar de l’alumnat
,ES฀DADES฀SOBR E฀EL฀NIVELL฀DESTUDIS฀FAMILIARS฀DE฀LALUMNAT฀SOBTENEN฀DELS฀QàESTIONARIS฀
ADMINISTRATS฀A฀LES฀FAMÓLIES฀%LS฀PERCENTATGES฀DE฀PARES฀I฀MARES฀SENSE฀ESTUDIS฀ÏS฀MOLT฀BAIX฀
NO฀ARRIBA฀AL฀	฀LES฀MARES฀I฀PARES฀AMB฀ESTUDIS฀PRIMARIS฀SØN฀EL฀010฀I฀EL฀0฀฀DE฀
LA฀MOSTRA฀ELS฀QUE฀TENEN฀ESTUDIS฀SECUNDARIS฀SØN฀EL฀0฀
I฀EL฀0฀I฀LES฀MARES฀I฀PARES฀AMB฀ESTUDIS฀UNIVERSITARIS฀
EL฀0฀I฀EL฀1฀#OM฀ES฀POT฀OBSERVAR฀EN฀EL฀NIVELL฀
MÌXIM฀ASSOLIT฀PELS฀PARES฀I฀MARES฀DE฀LALUMNAT฀NO฀HI฀
HA฀GAIRES฀DIFERÒNCIES฀ENTRE฀AMBDØS฀SEXES฀
0EL฀ QUE฀ FA฀ ALS฀ RESULTATS฀ DE฀ LALUMNAT฀HI฀ HA฀UN฀
INCREMENT฀DE฀LA฀PUNTUACIØ฀MITJANA฀A฀MESURA฀QUE฀
AUGMENTA฀EL฀NIVELL฀DESTUDIS฀FAMILIAR฀EN฀TOTES฀LES฀
ÌREES฀AVALUADES฀I฀LA฀DIFERÒNCIA฀ÏS฀SEMPRE฀SIGNIFICATIVA
%L฀NIVELL฀DESTUDIS฀
DELS฀PROGENITORS฀
INCIDEIX฀SEMPRE฀EN฀ELS฀
RESULTATS฀DE฀LALUMNAT฀
LA฀PUNTUACIØ฀MITJANA฀ÏS฀MÏS฀
ALTA฀A฀MESURA฀QUE฀
AUGMENTA฀EL฀NIVELL฀
DESTUDIS฀FAMILIAR
Taula 11 ?? Puntuació mitjana segons 
  si l’alumnat és repetidor o no
Alumnat no 
repetidor (a)
Alumnat
repetidor 
(b)
Diferència
significativa
฀ ฀ A฀฀B	
Llengua catalana 0 0 3Ó 
Llengua castellana 0  3Ó 1
Llengua anglesa 0 0 3Ó 
Matemàtiques 0  3Ó 1
Coneixement del medi social i natural 0  3Ó 1
Coneixement del medi social i cultural 
de Catalunya
0  3Ó 11
,A฀REPETICIØ฀DE฀
CURS฀ÏS฀UNA฀VARIABLE฀
SIGNIFICATIVA฀EN฀TOTES฀LES฀
ÌREES฀AVALUADES฀AMB฀UNA฀
DIFERÒNCIA฀DE฀PUNTUACIØ฀
PROPERA฀ALS฀฀PUNTS
0฀ 15!$%2.3฀$!6!,5!#)¼฀
฀
3I฀ES฀COMPAREN฀LES฀PUNTUACIONS฀MITJANES฀OBTINGUDES฀PER฀LALUMNAT฀QUE฀TÏ฀PR OGENITORS฀
AMB฀ESTUDIS฀UNIVERSITARIS฀I฀LALUMNAT฀QUE฀TÏ฀UN฀NIVELL฀DESTUDIS฀FAMILIAR฀EQUIVALENT฀ALS฀
ESTUDIS฀PRIMARIS฀SOBSERVA฀UNA฀DIFERÒNCIA฀SIGNIFICATIVA฀DE฀MÏS฀DE฀฀PUNTS฀,A฀LLENGUA฀
ANGLESA฀ÏS฀LÌREA฀ON฀LA฀DIFERÒNCIA฀DE฀PUNTUACIØ฀ÏS฀MÏS฀NOTABLE
Taula 12 ?? Nivell d’estudis dels pares i mares de l’alumnat  
  de la mostra
Mare (n=2.627) Pare (n=2.513)
Sense estudis  0
Primaris o bàsics incomplets  
Primaris o bàsics complets  
Estudis secundaris 0 0
Titulació universitària mitjana 0 
Titulació universitària superior 1 
Taula 13 ?? Puntuació mitjana segons el nivell d'estudis familiar
Estudis
universitaris (a)
Estudis
primaris (b)
Diferència
significativa
฀ ฀ A฀฀B	
Llengua catalana  0 3Ó 1
Llengua castellana  0 3Ó 
Llengua anglesa 1  3Ó 0
Matemàtiques  00 3Ó 
Coneixement del medi social i natural  00 3Ó 
Coneixement del medi social i cultural 
de Catalunya
 01 3Ó 
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0ER฀COMPLETAR฀LES฀ANÌLISIS฀ANTERIORS฀I฀RATIFICAR฀LA฀FOR A฀DE฀DETERMINADES฀VARIABLES฀EN฀EL฀
RENDIMENT฀DE฀LALUMNAT฀AIXÓ฀COM฀PER฀CONÒIXER฀DEL฀GRAU฀DAPORTACIØ฀RELATIU฀DE฀CADASCU
NA฀DE฀LES฀VARIABLES฀CONSIDERADES฀A฀LA฀PUNTUACIØ฀MITJANA฀GLOBAL฀DE฀LALUMNAT฀ES฀DUEN฀
A฀TERME฀ANÌLISIS฀DE฀VARIABILITAT฀!MB฀AQUESTES฀ANÌLISIS฀SINTENTA฀R ESPONDRE฀A฀PREGUNTES฀
COM฀PER฀EXEMPLE฀zQUIN฀TIPUS฀DALUMNAT฀OBTÏ฀MILLORS฀R ESULTATS฀zEN฀QUINA฀MESURA฀ELS฀
RESULTATS฀SASSOCIEN฀AL฀NIVELL฀DESTUDIS฀FAMILIAR฀zEN฀QUINA฀MESURA฀EL฀FET฀DE฀R EPETIR฀CURS฀
POT฀AFECTAR฀EL฀R ESULTAT฀³S฀A฀DIR ฀ES฀FA฀UNA฀ANÌLISI฀DE฀LEFECTE฀QUE฀TENEN฀CONJUNTAMENT฀
SOBRE฀EL฀RENDIMENT฀DE฀LALUMNAT฀UNA฀SÒRIE฀DE฀VARIABLES฀QUE฀CARACTERITZEN฀LA฀COMPOSICIØ฀
SOCIAL฀DE฀LALUMNAT฀ESTUDIAT
%S฀DEFINEIXEN฀PERFILS฀DALUMNAT฀SEGONS฀LES฀VARIABLES฀R ELLEVANTS฀DE฀LALUMNEA฀I฀DEL฀SEU฀
ENTORN฀FAMILIAR฀I฀ESCOLAR฀QUE฀EN฀LES฀ANÌLISIS฀BIVARIADES฀GENEREN฀DIFERÒNCIES฀DE฀RENDIMENT฀
ESTADÓSTICAMENT฀SIGNIFICATIVES฀,ES฀VARIABLES฀TINGUDES฀EN฀COMPTE฀SØN฀LES฀MATEIXES฀QUE฀
SHAN฀CONSIDERAT฀EN฀LAPARTAT฀฀ÏS฀A฀DIR ฀VARIABLES฀QUE฀AFECTEN฀ELS฀CENTR ES฀EDUCATIUS฀
I฀LALUMNAT฀0EL฀QUE฀FA฀ALS฀CENTR ES฀EDUCATIUS฀LES฀VARIABLES฀SØN฀LA฀TITULARITAT฀PÞBLICA฀I฀
PRIVADA	฀EL฀NIVELL฀SOCIOECONÛMIC฀I฀CULTURAL฀ALT฀MITJÌ฀I฀BAIX฀I฀CENTR ES฀SENSE฀CLASSIFICAR฀
PERQUÒ฀ES฀TROBEN฀UBICATS฀EN฀POBLACIONS฀DE฀MENYS฀DE฀฀HABITANTS	฀I฀EL฀PERCENTATGE฀
DALUMNAT฀ESTRANGER฀฀฀฀I฀	฀0EL฀QUE฀FA฀A฀LALUMNAT฀
LES฀VARIABLES฀SØN฀EL฀SEXE฀NOIA฀I฀NOI	฀EL฀FET฀DE฀SER฀O฀NO฀R EPETIDORA฀I฀EL฀NIVELL฀DESTUDIS฀
FAMILIAR฀SENSE฀ESTUDIS฀AMB฀ESTUDIS฀PRIMARIS฀AMB฀ESTUDIS฀SECUNDARIS฀I฀AMB฀ESTUDIS฀
UNIVERSITARIS	
%LS฀PERFILS฀DEFINITS฀DE฀LALUMNAT฀PERMETEN฀PR EDIR฀ELS฀RESULTATS฀
QUE฀OBTINDRIA฀EN฀UNA฀DETERMINADA฀ÌR EA฀PER฀EXEMPLE฀
LALUMNAT฀DUN฀CENTRE฀PÞBLIC฀AMB฀UN฀PERCENTATGE฀DIM
MIGRACIØ฀DEL฀฀NO฀R EPETIDOR฀DE฀SEXE฀FEMENÓ฀I฀
AMB฀UN฀NIVELL฀DESTUDIS฀FAMILIAR฀BAIX฀!QUESTS฀R ESULTATS฀
PREDITS฀ES฀PODEN฀COMPARAR฀PER฀EXEMPLE฀AMB฀ELS฀QUE฀
OBTINDRIA฀LALUMNAT฀DUN฀CENTRE฀PÞBLIC฀AMB฀UN฀PERCEN
TATGE฀DIMMIGRACIØ฀DEL฀฀NO฀REPETIDOR฀DE฀SEXE฀
FEMENÓ฀I฀AMB฀UN฀NIVELL฀DESTUDIS฀FAMILIAR฀ALT฀
4OTES฀AQUESTES฀DADES฀SANALITZEN฀AMB฀DETALL฀EN฀LINFORME฀EXTENS฀
QUE฀PORTA฀EL฀NÞMERO฀฀DE฀LA฀COLqLECCIØ฀h)NFORMES฀D!VALUACIØv฀!QUÓ฀SOFEREIXEN฀DUES฀
TAULES฀QUE฀SINTETITZEN฀ELS฀RESULTATS฀I฀ASSENYALEN฀QUINES฀VARIABLES฀TENEN฀INCIDÒNCIA฀EN฀ELS฀
RESULTATS฀PREDITS฀PER฀A฀UN฀ALUMNAT฀CONCRET฀EN฀CADA฀ÌREA
$UN฀CONJUNT฀
DE฀VARIABLES฀
INDEPENDENTS฀DONAT฀
LES฀ANÌLISIS฀DE฀VARIABILITAT฀
PERMETEN฀OBSERVAR฀QUINES฀
SØN฀PREDICTIVES฀EN฀ELS฀
RESULTATS฀DE฀LALUMNAT
01฀ 15!$%2.3฀$!6!,5!#)¼฀
%N฀EL฀CAS฀DE฀LLENGUA฀CATALANA฀I฀DE฀CONEIXEMENT฀DEL฀MEDI฀SOCIAL฀I฀CULTURAL฀DE฀#ATALUNYA฀LgEFEC
TE฀EN฀ELS฀RESULTATS฀DEL฀PERCENTATGE฀DgALUMNAT฀ESTRANGER฀JA฀QUEDA฀RECOLLIT฀EN฀LES฀ALTRES฀DUES฀
VARIABLES฀QUE฀SØN฀LA฀TITULARITAT฀I฀EL฀NIVELL฀SOCIOECONÛMIC฀I฀CULTURAL฀DEL฀CENTR E฀,A฀TITULARITAT฀
DE฀CENTRE฀PER฀SI฀SOLA฀NO฀ÏS฀PR EDICTORA฀DE฀RESULTATS฀EN฀LA฀RESTA฀DÌREES฀AVALUADES฀,A฀VARIA
BLE฀MÏS฀PREDICTORA฀ÏS฀EL฀PERCENTATGE฀DALUMNAT฀ESTRANGER฀QUE฀HI฀HA฀MATRICULAT฀AL฀CENTR E
Taula 14 ?? ¿Tenen incidència les variables de centre en els   
  valors predits per als diferents perfils d’alumnat?
Taula 15 ?? ¿Tenen incidència les variables d’alumnat en els   
  valors predits per als diferents perfils d’alumnat?
% d’alumnat 
estranger
Titularitat
del centre
Nivell
socioeconòmic i 
cultural del centre
Llengua catalana .O 3Ó 3Ó
Llengua castellana 3Ó .O .O
Llengua anglesa 3Ó .O 3Ó
Matemàtiques 3Ó .O .O
Coneixement del medi social i natural 3Ó .O .O
Coneixement del medi social i cultural 
de Catalunya
.O .O .O
Sexe Ha repetit curs
Nivell d'estudis 
familiar
Llengua catalana 3Ó 3Ó 3Ó
Llengua castellana 3Ó 3Ó 3Ó
Llengua anglesa 3Ó 3Ó 3Ó
Matemàtiques 3Ó 3Ó 3Ó
Coneixement del medi social i natural 3Ó 3Ó 3Ó
Coneixement del medi social i cultural 
de Catalunya
3Ó 3Ó 3Ó
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#OM฀ES฀POT฀OBSERVAR฀A฀LA฀taula núm. 15฀LES฀VARIABLES฀REFERIDES฀
A฀LALUMNAT฀SEMPRE฀SØN฀PREDICTORES฀DE฀RESULTATS฀/฀SIGUI฀QUE฀
SEGONS฀LES฀ANÌLISIS฀DE฀VARIABILITAT฀EFECTUADES฀LA฀COMPOSICIØ฀
SOCIAL฀DE฀LALUMNAT฀ÏS฀SEMPRE฀DETERMINANT฀EN฀EL฀SEU฀RENDIMENT
฀!,'5.%3฀$!$%3฀$%฀#/.4%84
,ES฀PROVES฀DE฀R ENDIMENT฀DE฀LAVALUACIØ฀DE฀SISÒ฀DEDUCACIØ฀PRIMÌRIA฀DEL฀฀ES฀COM
PLEMENTEN฀AMB฀QUATRE฀QàESTIONARIS฀DOPINIØ฀QUE฀VAN฀R ESPONDRE฀LALUMNAT฀DE฀SISÒ฀LES฀
FAMÓLIES฀ELS฀TUTORS฀I฀TUTORES฀I฀LA฀DIRECCIØ฀DELS฀CENTRES฀EDUCATIUS฀,ES฀DADES฀RECOLLIDES฀DONEN฀
INFORMACIØ฀SOBRE฀EL฀CONTEXT฀FAMILIAR฀DE฀LALUMNAT฀LA฀METODOLOGIA฀DEL฀PR OCÏS฀DAPRE
NENTATGE฀PLANIFICACIØ฀PROGRAMACIØ฀I฀AVALUACIØ	฀I฀LORGANITZACIØ฀DEL฀CENTRE฀EDUCATIU฀%N฀
AQUEST฀APARTAT฀ES฀RECULLEN฀ALGUNES฀DE฀LES฀DADES฀EXTRETES฀DEL฀QàESTIONARI฀DE฀LALUMNAT฀
,A฀taula núm. 16฀MOSTRA฀LOPINIØ฀FAVORABLE฀DE฀LESCOLA฀QUE฀TÏ฀LALUMNAT฀DE฀SISÒ฀DgEDU
CACI฀PRIMÌRIA฀JA฀QUE฀UN฀฀AFIRMA฀APR ENDREHI฀COSES฀INTERESSANTS฀I฀ÞTILS฀I฀UN฀฀
CREU฀QUE฀LA฀SEVA฀ÏS฀MOLT฀BONA฀#OM฀ES฀POT฀OBSERVAR฀AQUESTA฀OPINIØ฀FAVORABLE฀VA฀LLIGADA฀
AMB฀EL฀CONCEPTE฀DAPRENENTATGE฀%L฀PERCENTATGE฀DALUMNAT฀QUE฀DECLARA฀QUE฀NO฀LI฀AGRADA฀
ANAR฀A฀LESCOLA฀ÏS฀EL฀0฀
,A฀
COMPOSICIØ฀
SOCIAL฀DE฀LALUMNAT฀
ÏS฀UN฀ELEMENT฀
DETERMINANT฀I฀
PREDICTOR฀EN฀ELS฀
RESULTATS฀
Taula 16 ?? Opinió de l’escola que té l’alumnat
En
desacord 
Una mica 
en desacord
Ni en 
desacord ni 
d’acord
Una mica 
d’acord
D’acord n
A la meva escola hi ha 
normes raonables
0 0  1  1
La meva escola és 
molt bona
0 1  0 0 1
En general, m’agrada 
anar a l’escola
  1 0 1 0
Les classes són 
entretingudes
   0 0 
El treball que faig a les 
classes m’agrada molt
 1  01 0 0
Aprenc coses 
interessants i útils
1   0  0
0฀ 15!$%2.3฀$!6!,5!#)¼฀
-ALGRAT฀QUE฀EL฀LLIBR E฀DE฀TEXT฀PER฀ESTUDIAR฀I฀FER฀EXER CICIS฀
CONTINUA฀ SENT฀ EL฀ MATERIAL฀ MÏS฀ UTILITZAT฀ A฀ CLASSE฀ UN฀
฀DE฀LALUMNAT฀AFIRMA฀QUE฀GAIR EBÏ฀SEMPR E฀O฀
SEMPRE฀LUSEN	฀LÞS฀DALTR ES฀MATERIALS฀NO฀ÏS฀ESTRANY ฀
!IXÓ฀UN฀฀DALUMNES฀MANIFESTA฀USAR฀GAIR EBÏ฀
SEMPRE฀O฀SEMPR E฀LOR DINADOR฀A฀CLASSE฀I฀UN฀0฀
DIU฀USAR฀HABITUALMENT฀VÓDEOS฀DIAPOSITIVES฀I฀CASSETTES฀
taula núm. 17	
3EGONS฀LES฀DECLARACIONS฀DE฀LALUMNAT฀LAVALUACIØ฀HABITUAL฀ÏS฀LA฀CLÌSSICA฀AMB฀CONTR OLS฀
ESCRITS฀	฀I฀CONTROLS฀DESPRÏS฀DE฀CADA฀TEMA฀O฀LLI Ø฀01	฀,ÞS฀DELS฀EXÌMENS฀ORALS฀NO฀
ÏS฀GAIRE฀FREQàENT฀JA฀QUE฀NOMÏS฀UN฀0฀DE฀LALUMNAT฀AFIRMA฀SER฀AVALUAT฀PER฀AQUEST฀
MITJÌ฀GAIREBÏ฀SEMPRE฀O฀SEMPRE฀taula núm. 18	฀
,A฀RELACIØ฀DE฀LALUMNAT฀AMB฀LA฀FAMÓLIA฀ÏS฀GENERALMENT฀BONA฀,A฀VALORACIØ฀QUE฀FA฀LALUM
NAT฀DE฀LA฀RELACIØ฀QUE฀TÏ฀AMB฀LA฀MAR E฀ÏS฀POSITIVA฀JA฀QUE฀NOMÏS฀UN฀฀CONSIDERA฀NO฀
MANTENIRHI฀UNA฀BONA฀R ELACIØ฀O฀NO฀SER฀COMPR ESOS฀PER฀LA฀SEVA฀MAR E฀!฀MÏS฀A฀MÏS฀LA฀
MAJOR฀PART฀DE฀LALUMNAT฀CONSIDERA฀QUE฀LA฀SEVA฀MARE฀SIMPLICA฀I฀ES฀PREOCUPA฀PEL฀SEGUIMENT฀
DE฀LA฀SEVA฀EDUCACIØ฀JA฀SIGUI฀PELS฀SEUS฀HÌBITS฀DESTUDI฀PER฀LES฀SEVES฀QUALIFICACIONS฀PER฀
LASSISTÒNCIA฀A฀REUNIONS฀DE฀LESCOLA฀ETC
,A฀VALORACIØ฀DE฀LA฀RELACIØ฀QUE฀MANTÏ฀LALUMNAT฀AMB฀EL฀PARE฀ÏS฀TAMBÏ฀POSITIVA฀.OMÏS฀UN฀
,ALUMNAT฀DE฀SISÒ฀
DEDUCACIØ฀PRIMÌRIA฀
MOSTRA฀UNA฀OPINIØ฀
FAVORABLE฀DE฀LESCOLA฀LLIGADA฀
A฀LAPRENENTATGE฀EL฀฀
AFIRMA฀QUE฀HI฀APRÒN฀COSES฀
INTERESSANTS฀I฀ÞTILS
,AVALUACIØ฀
Taula 17 ?? Materials utilitzats a classe segons l’alumnat
Mai Gairebé mai
Algunes
vegades
Gairebé 
sempre
Sempre n
El llibre de text per 
estudiar i fer exercicis
1     
Altres exercicis que no
són del llibre 
0  0  11 0
Llibres de la biblioteca 
de l’escola o de l’aula
 0 01 0 0 
Ordinadors   0  1 
Vídeos, diapositives 
i cassettes
 1 01 0  
Diaris i revistes 01 0   1 
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0฀DE฀LALUMNAT฀CONSIDERA฀NO฀MANTENIRHI฀UNA฀BONA฀RELACIØ฀,ALUMNAT฀OPINA฀QUE฀EL฀
Taula 18 ?? Com avalua el professorat segons l’alumnat
Taula 19 ?? Relació de l’alumnat amb la mare
Mai Gairebé mai
Algunes
vegades
Gairebé 
sempre
Sempre n
Fan controls després 
de cada tema o lliçó
  1 0  
Corregeixen els deures 
i quaderns
 0   1 
Revisen les activitats 
que fem a classe
 01  1 0 1
Ens pregunten la lliçó  1   1 
Ens posen controls 
escrits
 1    
Ens fan exàmens orals   0 0 0 
Tenen en compte la 
nota que nosaltres 
mateixos ens posem
    0 1
Mai Gairebé mai
Algunes
vegades
Gairebé 
sempre
Sempre n
Hi manté bona relació 
i el comprèn
 0  0 1 
Es preocupa dels seus 
hàbits de treball i estudi
  0   
Es preocupa dels seus 
resultats i qualificacions 
escolars
  00  10 
Assisteix a reunions, 
entrevistes i festes 
de l’escola
 1   1 
Es preocupa pel seu 
comportament i la seva 
relació amb els companys
  1  0 
L’acompanya quan 
fa activitats 
de temps lliure
1  1  0 1
0฀ 15!$%2.3฀$!6!,5!#)¼฀
SEU฀PARE฀ES฀PREOCUPA฀I฀SIMPLICA฀EN฀LA฀SEVA฀EDUCACIØ฀PERÛ฀
SI฀ES฀COMPAREN฀ELS฀RESULTATS฀AMB฀ELS฀DE฀LA฀TAULA฀ANTERIOR฀
SOBSERVEN฀UNS฀PERCENTATGES฀DIMPLICACIØ฀INFERIORS฀DEL฀
PARE฀ESPECIALMENT฀EN฀LASSISTÒNCIA฀A฀R EUNIONS฀I฀ENTRE
VISTES฀ESCOLARS฀
฀53/3฀,).'Ä·34)#3฀$%฀,!,5-.!4
%S฀PRESENTEN฀EN฀AQUEST฀APARTAT฀ELS฀R ESULTATS฀DEL฀BREU฀QàESTIONARI฀SOBRE฀LÞS฀DE฀LA฀LLEN
GUA฀QUE฀HI฀HA฀AL฀FINAL฀DE฀LES฀PR OVES฀DE฀LLENGUA฀CATALANA฀#AL฀TENIR฀PR ESENT฀PRIMER฀QUE฀
LES฀DADES฀RESPONEN฀A฀LA฀PERCEPCIØ฀DELS฀INDIVIDUS฀ENQUESTATS฀I฀SEGON฀QUE฀ES฀TRACTA฀DUN฀
QàESTIONARI฀PASSAT฀EN฀EL฀CONTEXT฀ESCOLAR ฀LA฀QUAL฀COSA฀EN฀CONDICIONA฀LES฀R ESPOSTES฀I฀ELS฀
RESULTATS฀%L฀QàESTIONARI฀SHA฀DISSENYAT฀A฀PARTIR฀DEL฀QàESTIONARI฀SOCIODEMOGRÌFIC฀I฀LINGàÓSTIC฀
APLICAT฀A฀QUART฀D%3/฀EN฀LAVALUACIØ฀DE฀LEDUCACIØ฀SECUNDÌRIA฀฀PER฀PODER฀ESTABLIR฀
COMPARACIONS฀DE฀LES฀DADES฀OBTINGUDES฀EN฀LES฀DUES฀ETAPES฀EDUCATIVES฀!IXÓ฀ES฀POSEN฀
฀6EGEU฀UN฀RESUM฀DE฀LES฀DADES฀OBTINGUDES฀ALS฀1UADERNS฀D!VALUACIØ฀฀,ESTUDI฀COMPLET฀ES฀VA฀PUBLICAR฀EN฀
EL฀NÞMERO฀฀DELS฀h)NFORMES฀D!VALUACIØv
Taula 20 ?? Relació de l’alumnat amb el pare
Mai Gairebé mai
Algunes
vegades
Gairebé 
sempre
Sempre n
Hi manté bona relació 
i el comprèn
1  1   0
Es preocupa dels seus 
hàbits de treball i estudi
     1
Es preocupa dels seus 
resultats i qualificacions 
escolars
 1 1 0  
Assisteix a reunions, 
entrevistes i festes 
de l’escola
 0  0 0 0
Es preocupa pel seu 
comportament i la seva 
relació amb els companys
1 1   0 01
L’acompanya quan 
fa activitats 
de temps lliure
    01 1
,ALUMNAT฀DECLARA฀
TENIR฀UNA฀BONA฀RELACIØ฀
TANT฀AMB฀EL฀PARE฀COM฀AMB฀
LA฀MARE฀,A฀MARE฀CONTINUA฀
IMPLICANTSE฀MÏS฀EN฀EL฀PROCÏS฀
EDUCATIU฀AMB฀LASSISTÒNCIA฀
A฀REUNIONS฀I฀ENTREVISTES฀
ESCOLARS
Educació primària 2007. Síntesi de resultats฀฀0
AQUÓ฀DE฀COSTAT฀LES฀OPINIONS฀DE฀LALUMNAT฀DE฀SISÒ฀DEDUCACIØ฀
PRIMÌRIA฀DEL฀฀AMB฀LES฀DE฀LALUMNAT฀DE฀QUART฀D%3/฀
DEL฀
%L฀PERCENTATGE฀DALUMNAT฀CATALANOPARLANT฀INICIAL฀ÏS฀SIMILAR฀
A฀LEDUCACIØ฀PRIMÌRIA฀1	฀I฀A฀LA฀SECUNDÌRIA฀0	฀%N฀
CANVI฀EL฀PERCENTATGE฀DE฀PROGENITORS฀QUE฀PARLAVEN฀CASTELLÌ฀
ENTRE฀ELLS฀QUAN฀LALUMNAT฀AVALUAT฀ERA฀UN฀INFANT฀ÏS฀MÏS฀ELEVAT฀
EN฀LEDUCACIØ฀SECUNDÌRIA฀	฀QUE฀EN฀LA฀PRIMÌRIA฀1	฀
,A฀DADA฀INDICA฀QUE฀HI฀HA฀NOUVINGUTS฀DE฀SEGONA฀GENERACIØ	฀QUE฀
HAN฀OPTAT฀PEL฀CATALÌ฀COM฀A฀LLENGUA฀VEHICULAR฀AMB฀ELS฀SEUS฀FILLS฀I฀FILLES฀
Taula 21 ?? Llengua inicial. 2ECORDES฀QUINA฀LLENGUA฀VAS฀PARLAR฀
฀ ฀ A฀CASA฀QUAN฀ERES฀PETITA? Percentatges. 
  Educació primària 2007
Taula 22 ?? Llengua inicial. 2ECORDES฀QUINA฀LLENGUA฀VAS฀PARLAR฀
฀ ฀ A฀CASA฀QUAN฀ERES฀PETITA? Percentatges. 
  Educació secundària obligatòria 2006
Només
o sobretot 
en català
Igual en 
català que 
en castellà
Només
o sobretot 
en castellà
Una altra 
llengua
No
contesta
Llengua que vas parlar 
primer a casa teva
1  0  0
Llengua que parlaven 
els teus pares entre ells 
quan tu eres petit o petita
0  1  10
Només
o sobretot 
en català
Igual en 
català que 
en castellà
Només
o sobretot 
en castellà
Una altra 
llengua
Llengua que vas parlar primer 
a casa teva
0 1 1 0
Llengua que parlaven els teus 
pares entre ells quan tu eres 
petit o petita
01   0
%L฀PERCENTATGE฀
DALUMNAT฀
CATALANOPARLANT฀INICIAL
ÏS฀SIMILAR฀A฀LEDUCACIØ฀
PRIMÌRIA฀1	฀I฀A฀LA฀
SECUNDÌRIA฀0	
1฀ 15!$%2.3฀$!6!,5!#)¼฀
!฀LEDUCACIØ฀PRIMÌRIA฀LA฀LLENGUA฀PARLADA฀AMB฀ELS฀
FAMILIARS฀DISTRIBUEIX฀LALUMNAT฀EN฀DOS฀GRUPS฀FOR A฀
HOMOGENIS฀QUE฀SØN฀ELS฀QUE฀PARLEN฀NOMÏS฀O฀SOBRETOT฀
EN฀CATALÌ฀I฀ELS฀QUE฀HO฀FAN฀EN฀CASTELLÌ฀TANT฀AMB฀EL฀
PARE฀COM฀AMB฀LA฀MAR E฀%L฀GRUP฀QUE฀PARLA฀IGUAL฀EN฀
CATALÌ฀QUE฀EN฀CASTELLÌ฀ÏS฀MÏS฀R EDUÕT฀
Taula 23 ?? Llengua parlada amb els familiars. 
!MB฀LES฀PERSONES฀QUE฀CONVIUEN฀AMB฀MI฀PARLO   
  Percentatges. Educació primària 2007
Taula 24 ?? Llengua parlada amb els familiars. 
!MB฀LES฀PERSONES฀QUE฀CONVIUEN฀AMB฀MI฀PARLO   
  Percentatges. Educació secundària obligatòria 2006
Només
o sobretot 
en català
Igual en 
català que 
en castellà
Només
o sobretot 
en castellà
Una altra 
llengua
No
contesta
Amb la mare 0  1  00
Amb el pare 00  1  1
Amb el germà/germana 0  0 0 
Amb altres germans/germanes 1  1  11
Amb altres familiars   1  
Només
o sobretot 
en català
Igual en 
català que 
en castellà
Només
o sobretot 
en castellà
Una altra 
llengua
Amb la mare 01  1 1
Amb el pare 0  1 1
Amb el germà/germana 100  10 
Amb altres germans/germanes 0  1 
Amb altres familiars 01   01
!฀L%3/฀
AUGMENTA฀EL฀
GRUP฀QUE฀PARLA฀NOMÏS฀
O฀SOBRETOT฀EN฀CASTELLÌ฀TANT฀
AMB฀EL฀PARE฀1	฀COM฀
AMB฀LA฀MARE฀1	฀%LS฀
PERCENTATGES฀A฀LEDUCACIØ฀
PRIMÌRIA฀SØN฀DEL฀
1
Educació primària 2007. Síntesi de resultats฀฀1
!฀LEDUCACIØ฀SECUNDÌRIA฀EL฀GRUP฀QUE฀PARLA฀NOMÏS฀O฀
SOBRETOT฀EN฀CASTELLÌ฀TANT฀AMB฀EL฀PAR E฀COM฀AMB฀LA฀MAR E฀
ÏS฀MÏS฀GRAN฀QUE฀EL฀QUE฀HO฀FA฀NOMÏS฀O฀SOBRETOT฀EN฀CATALÌ฀
%L฀GRUP฀QUE฀PARLA฀IGUAL฀EN฀CATALÌ฀QUE฀EN฀CASTELLÌ฀ÏS฀MOLT฀
MÏS฀REDUÕT฀
?฀#ATALÌ
?฀#ASTELLÌ
?฀4ANT฀CATALÌ฀COM฀EN฀CASTELLÌ
?฀5NA฀ALTRA฀LLENGUA
?฀.O฀CONTESTA
Gràfic 13 ? Llengua d’identificació. 1UINA฀ÏS฀LA฀TEVA฀LLENGUA
  Percentatges. Educació primària 2007
26,8%
20,4%
5,6%
44,3%
2,9%
?฀#ATALÌ
?฀#ASTELLÌ
?฀4ANT฀CATALÌ฀COM฀EN฀CASTELLÌ
?฀5NA฀ALTRA฀LLENGUA
Gràfic 14 ? Llengua d’identificació. 1UINA฀ÏS฀LA฀TEVA฀LLENGUA
  Percentatges. Educació secundària obligatòria 2006
33,6%
27,5%
36,6%
2,3%
!฀LEDUCACIØ฀
SECUNDÌRIA฀OBLIGATÛRIA฀
DISMINUEIX฀EL฀PERCENTATGE฀
DALUMNAT฀QUE฀SIDENTIFICA฀
AMB฀EL฀CATALÌ
1฀ 15!$%2.3฀$!6!,5!#)¼฀
!฀LEDUCACIØ฀PRIMÌRIA฀HI฀HA฀UN฀PER CENTATGE฀DEL฀110฀DALUMNAT฀QUE฀DECLARA฀IDENTIFI
CARSE฀AMB฀EL฀CATALÌ฀PERCENTATGE฀QUE฀A฀LA฀SECUNDÌRIA฀BAIXA฀FINS฀AL฀0฀,ÛGICAMENT฀
EL฀PERCENTATGE฀DALUMNAT฀QUE฀SIDENTIFICA฀AMB฀EL฀CASTELLÌ฀ÏS฀MÏS฀ELEVAT฀A฀SECUNDÌRIA฀
00	฀QUE฀A฀PRIMÌRIA฀	฀4AMBÏ฀AUGMENTA฀A฀SECUNDÌRIA฀EL฀PERCENTATGE฀DALUM
NAT฀QUE฀SIDENTIFICA฀AMB฀LES฀DUES฀LLENGàES฀EL฀฀ENFR ONT฀DEL฀1฀DE฀PRIMÌRIA	฀
!฀LEDUCACIØ฀SECUNDÌRIA฀OBLIGATÛRIA฀DONCS฀DISMINUEIX฀EL฀PER CENTATGE฀DALUMNAT฀QUE฀
SIDENTIFICA฀AMB฀EL฀CATALÌ
,AUTOADSCRIPCIØ฀DE฀LALUMNAT฀ENQUESTAT฀EN฀UN฀GRUP฀LINGàÓSTIC ฀
DETERMINAT฀MOSTRA฀QUE฀HI฀HA฀MÏS฀ALUMNAT฀DEDUCACIØ฀SECUNDÌRIA฀
1	฀QUE฀DECLARA฀PERTÌNYER฀AL฀GRUP฀DELS฀QUE฀PARLEN฀NOMÏS ฀
O฀MÏS฀EN฀CASTELLÌ฀QUE฀NO฀PAS฀ALUMNAT฀DE฀PRIMÌRIA฀0	฀%N฀
CANVI฀EN฀LES฀DUES฀ETAPES฀EDUCATIVES฀EL฀GRUP฀DE฀PERTINEN A฀MÏS฀
DESITJAT฀0	฀ÏS฀EL฀QUE฀PARLA฀IGUAL฀EN฀CATALÌ฀QUE฀EN฀CASTELLÌ ฀
4ANT฀A฀LEDUCACIØ฀PRIMÌRIA฀COM฀A฀LA฀SECUNDÌRIA฀EL฀GRUP฀QUE฀
RETROCEDEIX฀MÏS฀AQUÓ฀ÏS฀EL฀QUE฀PARLA฀NOMÏS฀O฀MÏS฀EN฀CASTELLÌ
%L฀GRUP฀
DE฀PERTINEN A฀
LINGàÓSTICA฀DESITJAT฀
MAJORITÌRIAMENT฀PER฀
LgALUMNAT฀DgEDUCACIØ฀PRIMÌRIA฀
I฀SECUNDÌRIA฀ÏS฀EL฀QUE฀PARLA฀
IGUAL฀EN฀CATALÌ฀QUE฀EN฀
CASTELLÌ
Taula 25 ?? Sentit de pertinença a un grup lingüístic.    
  Percentatges. Educació primària 2007
Taula 26 ?? Sentit de pertinença a un grup lingüístic.    
  Percentatges. Educació secundària obligatòria 2006
Només
o més 
en català
Igual en 
català que 
en castellà
Només
o més 
en castellà
Una altra 
llengua
No
contesta
Considero que pertanyo 
al grup dels que parlen
0 0 0 0 00
M’agradaria pertànyer 
al grup dels que parlen
 00   
Només
o més 
en català
Igual en 
català que 
en castellà
Només
o més 
en castellà
Una altra 
llengua
Considero que pertanyo 
al grup dels que parlen
00 1 1 0
M’agradaria pertànyer 
al grup dels que parlen
0 0  
Educació primària 2007. Síntesi de resultats฀฀10
%LS฀USOS฀LINGàÓSTICS฀DE฀LALUMNAT฀DEDUCACIØ฀PRIMÌRIA฀AMB฀LES฀
SEVES฀AMISTATS฀EN฀EL฀CONTEXT฀ESCOLAR฀EVIDENCIEN฀LEXISTÒNCIA฀
DUN฀GRUP฀DALUMNAT฀QUE฀UTILITZA฀EL฀CATALÌ฀1	฀UN฀
ALTRE฀DE฀SIMILAR฀QUE฀USA฀EL฀CASTELLÌ฀0	฀I฀UN฀ALTR E฀DE฀
MÏS฀REDUÕT฀QUE฀UTILITZA฀LES฀DUES฀LLENGàES฀1	
!฀LALUMNAT฀DE฀QUART฀D%3/฀EN฀CANVI฀SE฀LI฀VA฀PREGUNTAR฀
PER฀LA฀LLENGUA฀DÞS฀HABITUAL฀AMB฀LES฀AMISTATS฀TANT฀DE฀DINS฀
DEL฀CENTRE฀COM฀DE฀FORA฀%LS฀PER CENTATGES฀SØN฀SIMILARS฀EN฀
%L฀PERCENTATGE฀
DALUMNAT฀QUE฀A฀
LEDUCACIØ฀SECUNDÌRIA฀
DECLARA฀UTILITZAR฀NOMÏS฀EL฀
CASTELLÌ฀AMB฀LES฀AMISTATS฀
PROP฀DEL฀	฀ÏS฀SUPERIOR฀
AL฀DEDUCACIØ฀PRIMÌRIA฀
0	
?฀#ATALÌ
?฀#ASTELLÌ
?฀4ANT฀CATALÌ฀COM฀EN฀CASTELLÌ
?฀5NA฀ALTRA฀LLENGUA
?฀.O฀CONTESTA
Gràfic 15 ? Usos lingüístics. ,LENGUA฀QUE฀PARLES฀AMB฀
฀ ฀ EL฀TEU฀MILLOR฀AMICAMIGA . Percentatges. 
  Educació primària 2007
39,8%
14,9%
41,1%
1,6%
2,6%
Taula 27 ?? Usos lingüístics. ,LENGUA฀QUE฀PARLES฀AMB฀EL฀TEU฀
฀ ฀ MILLOR฀AMICAMIGA. Percentatges. Educació 
  secundària obligatòria 2006
Només
o més 
en català
Igual en 
català que 
en castellà
Només
o més 
en castellà
Amb les amistats del centre 0  01
Amb les amistats de fora del centre 01  0
11฀ 15!$%2.3฀$!6!,5!#)¼฀
AMBDØS฀CASOS฀COM฀ES฀POT฀OBSERVAR฀A฀LA฀ taula núm. 27฀3I฀ES฀COMPAREN฀LES฀RESPOSTES฀
DE฀LALUMNAT฀DEDUCACIØ฀PRIMÌRIA฀I฀LES฀DEL฀DE฀SECUNDÌRIA฀SOBSERVA฀QUE฀EL฀CASTELLÌ฀HA฀
GUANYAT฀TERRENY฀EN฀AQUESTA฀SEGONA฀ETAPA฀EDUCATIVA฀JA฀QUE฀EL฀PERCENTATGE฀DALUMNAT฀QUE฀
DECLARA฀UTILITZAR฀NOMÏS฀EL฀CASTELLÌ฀AMB฀LES฀SEVES฀AMISTATS฀HA฀AUGMENTAT฀MÏS฀DE฀฀PUNTS
Taula 28 ?? Llengua de consum cultural. Percentatges. 
  Educació primària 2007
Taula 29 ?? Llengua de consum cultural. Percentatges. 
  Educació secundària obligatòria 2006
Català Castellà
Una altra 
llengua
No
contesta
Igual en català 
que en castellà
Llengua del canal de 
televisió que més es 
mira a casa teva
01   1
Llengua del canal 
de televisió que 
més mires tu
00 1  
Llengua de l’emissora 
de ràdio que més 
s’escolta a casa teva
0 1  
Llengua de l’emissora 
de ràdio que més 
escoltes tu
0 1  
T’agrada més llegir en   1  0
Català Castellà Una altra llengua
Llengua del canal de televisió 
que més es mira a casa teva
  
Llengua del canal de televisió 
que més mires tu
 1 
Llengua de l’emissora de ràdio 
que més s’escolta a casa teva
10  0
Llengua de l’emissora de ràdio 
que més escoltes tu
11 1 1
T’agrada més llegir en  11 
Educació primària 2007. Síntesi de resultats฀฀1
3EGONS฀LALUMNAT฀DEDUCACIØ฀PRIMÌRIA฀LA฀LLENGUA฀MAJORITÌRIA฀DE฀LA฀TELEVISIØ฀I฀DE฀LA฀RÌDIO฀ÏS฀
EL฀CASTELLÌ฀(O฀ÏS฀COM฀A฀OPCIØ฀FAMILIAR฀฀I฀1	฀I฀COM฀A฀OPCIØ฀PERSONAL฀1฀I฀
1	฀0EL฀QUE฀FA฀A฀LA฀LECTURA฀EL฀GRUP฀MAJORITARI฀ÏS฀EL฀QUE฀OPTA฀PER฀LLEGIR฀IGUAL฀EN฀CATALÌ฀
QUE฀EN฀CASTELLÌ฀0	฀OPCIØ฀DE฀R ESPOSTA฀QUE฀NO฀ES฀RECOLLIA฀EN฀ELS฀ALTRES฀ENUNCIATS฀
%N฀LES฀RESPOSTES฀DE฀LALUMNAT฀DEDUCACIØ฀SECUNDÌRIA฀ELS฀
PERCENTATGES฀DEL฀CASTELLÌ฀COM฀A฀LLENGUA฀MAJORITÌRIA฀DE฀
LA฀TELEVISIØ฀HAN฀AUGMENTAT฀CONSIDERABLEMENT฀TANT฀
COM฀A฀OPCIØ฀FAMILIAR฀	฀I฀COM฀A฀OPCIØ฀PERSONAL฀
1	฀%L฀CONSUM฀DE฀RÌDIO฀EN฀CANVI฀SHA฀CATALA
NITZAT฀COM฀A฀OPCIØ฀PERSONAL฀DE฀LALUMNAT฀JA฀QUE฀EL฀
11฀TRIA฀EMISSORES฀EN฀CATALÌ฀4AMBÏ฀SHA฀CATALA
NITZAT฀LOPCIØ฀PER฀LA฀LECTURA฀EN฀CATALÌ฀	฀TOT฀I฀
QUE฀NO฀SHA฀DE฀DESCARTAR฀QUE฀EL฀CONTEXT฀ESCOLAR฀HAGI฀
TINGUT฀UN฀PES฀IMPORTANT฀EN฀AQUESTA฀OPCIØ฀DE฀RESPOSTA
0฀!,'5.%3฀#/.#,53)/.3
,ALUMNAT฀DE฀SISÒ฀DEDUCACIØ฀PRIMÌRIA฀DE฀#ATALUNYA฀PAR 
TICIPANT฀EN฀LAVALUACIØ฀DE฀LEDUCACIØ฀PRIMÌRIA฀฀OBTÏ฀
UNS฀RESULTATS฀POC฀DESTACABLES฀EN฀LES฀PR OVES฀ADMINISTRADES฀
CORRESPONENTS฀A฀DIFERENTS฀ÌREES฀3ØN฀UNS฀RESULTATS฀QUE฀EN฀
GENERAL฀SITUEN฀LALUMNAT฀EN฀UNS฀NIVELLS฀MITJANS฀TOT฀I฀QUE฀
EN฀LLENGUA฀ANGLESA฀EL฀SITUEN฀EN฀UN฀NIVELL฀INFERIOR 
? Llengua catalana
,ALUMNAT฀DE฀SISÒ฀DEDUCACIØ฀PRIMÌRIA฀SE฀SITUA฀MAJORITÌRIAMENT฀EN฀EL฀NIVELL฀1฀DE฀LESCALA฀
DE฀COMPETÒNCIA฀0ERÛ฀HI฀HA฀UNA฀PROPORCIØ฀IGUAL฀DALUMNAT฀SITUAT฀EN฀ELS฀NIVELLS฀฀฀I฀0฀
%N฀ELS฀NIVELLS฀SUPERIORS฀฀I฀	฀HI฀HA฀POC฀ALUMNAT
,ES฀DIFICULTATS฀MÏS฀GRANS฀ES฀MANIFESTEN฀A฀LHORA฀DESCRIUR E฀UN฀TEXT฀LLARG฀R EDACCIØ	฀
.O฀ARRIBA฀AL฀฀EL฀PER CENTATGE฀DALUMNAT฀CAPA ฀DESCRIUR E฀UN฀TEXT฀BEN฀COHESIONAT฀
EXPRESSAR฀LES฀IDEES฀DE฀MANERA฀CLARA฀I฀PR OGRESSIVA฀UTILITZAR฀UN฀LÒXIC฀RIC฀I฀VARIAT฀FER฀UN฀ÞS฀
CORRECTE฀DE฀LES฀ESTRUCTUR ES฀MORFOSINTÌCTIQUES฀I฀ESCRIUR E฀UN฀TEXT฀DE฀฀LÓNIES฀AMB฀LLETRA฀
CLARA฀I฀BEN฀PRESENTAT฀
%L฀CONSUM฀DE฀
TELEVISIØ฀EN฀LLENGUA฀
CASTELLANA฀AUGMENTA฀
A฀LEDUCACIØ฀SECUNDÌRIA฀
OBLIGATÛRIA฀%L฀1฀DE฀LALUMNAT฀
DE฀SISÒ฀DE฀PRIMÌRIA฀I฀EL฀1฀
DE฀QUART฀D%3/฀DECLAREN฀
MIRAR฀LA฀46฀EN฀CASTELLÌ฀
,ALUMNAT฀DE฀SISÒ฀
DEDUCACIØ฀PRIMÌRIA฀
OBTÏ฀UNS฀RESULTATS฀POC฀
DESTACABLES฀EN฀TOTES฀
LES฀ÌREES฀AVALUADES฀
EL฀
1฀ 15!$%2.3฀$!6!,5!#)¼฀
,A฀VARIABLE฀MÏS฀PREDICTIVA฀EN฀EL฀RENDIMENT฀EN฀LLENGUA฀
CATALANA฀ÏS฀EL฀NIVELL฀DESTUDIS฀FAMILIAR฀DE฀LALUMNAT฀
%S฀POT฀ESPERAR฀QUE฀UNA฀ALUMNEA฀DUN฀CENTRE฀PÞBLIC฀
OBTINGUI฀QUASI฀LA฀MATEIXA฀PUNTUACIØ฀EN฀LLENGUA฀CATA
LANA฀QUE฀UNA฀ALTREA฀DUN฀CENTRE฀PRIVAT฀SI฀LA฀FAMÓLIA฀
DEL฀PRIMER฀TÏ฀UN฀NIVELL฀DESTUDIS฀FAMILIAR฀DALMENYS฀UN฀
NIVELL฀MÏS฀ALT฀QUE฀EL฀DE฀LALUMNEA฀DEL฀CENTR E฀PRIVAT
? Llengua castellana
,ALUMNAT฀DE฀SISÒ฀DEDUCACIØ฀PRIMÌRIA฀SE฀SITUA฀MAJORITÌRIAMENT฀EN฀EL฀NIVELL฀1฀DE฀LESCALA฀
DE฀COMPETÒNCIA฀I฀EN฀ELS฀NIVELLS฀PER฀SOTA฀QUE฀SØN฀ELS฀NIVELLS฀฀฀I฀0฀%N฀ELS฀NIVELLS฀SUPE
RIORS฀฀I฀฀HI฀HA฀UNA฀SISENA฀PART฀DE฀LALUMNAT
,ES฀DIFICULTATS฀MÏS฀GRANS฀ES฀MANIFESTEN฀A฀LHORA฀DESCRIUR E฀UN฀
TEXT฀LLARG฀R EDACCIØ	฀,ALUMNAT฀TÏ฀PR OBLEMES฀PER฀ESCRIUR E฀
UN฀TEXT฀BEN฀COHESIONAT฀EXPR ESSAR฀LES฀IDEES฀DE฀MANERA฀
CLARA฀I฀PROGRESSIVA฀UTILITZAR฀UN฀LÒXIC฀RIC฀I฀VARIAT฀I฀FER฀UN฀
ÞS฀CORR ECTE฀DE฀LES฀ESTRUCTUR ES฀MORFOSINTÌCTIQUES฀.O฀
ARRIBA฀AL฀฀EL฀PER CENTATGE฀DALUMNAT฀QUE฀ÏS฀CAPA ฀
DESCRIURE฀CORRECTAMENT฀UNA฀REDACCIØ฀
,A฀VARIABLE฀MÏS฀PREDICTIVA฀DEL฀RENDIMENT฀DE฀LALUMNAT฀DE฀
SISÒ฀DEDUCACIØ฀PRIMÌRIA฀EN฀LLENGUA฀CASTELLANA฀ÏS฀EL฀NIVELL฀
DESTUDIS฀FAMILIAR฀DE฀LALUMNAT฀%S฀POT฀ESPERAR฀QUE฀UNA฀ALUMNEA฀
DUN฀CENTRE฀AMB฀UN฀PER CENTATGE฀MOL฀ALT฀DESTRANGERS฀PUGUI฀OBTENIR฀QUASI฀LA฀MATEIXA฀
PUNTUACIØ฀EN฀LLENGUA฀CASTELLANA฀QUE฀UNA฀ALTREA฀DUN฀CENTRE฀AMB฀UN฀PERCENTATGE฀DALUM
NAT฀ESTRANGER฀MOLT฀BAIX฀SI฀LA฀FAMÓLIA฀DEL฀PRIMER฀TÏ฀ESTUDIS฀MÏS฀ALTS฀ESTUDIS฀UNIVERSITARIS	
? Llengua anglesa
,ÌREA฀DE฀LLENGUA฀ANGLESA฀ÏS฀ON฀LALUMNAT฀OBTÏ฀EL฀RESULTAT฀MÏS฀BAIX฀SOBRETOT฀EN฀EXPRESSIØ฀
ESCRITA฀'AIREBÏ฀LA฀MEITAT฀DE฀LALUMNAT฀DE฀SISÒ฀DEDUCACIØ฀PRIMÌRIA฀SE฀SITUA฀EN฀ELS฀NIVELLS฀
฀I฀฀DE฀LESCALA฀DE฀COMPETÒNCIA฀%N฀ELS฀NIVELLS฀฀I฀฀HI฀HA฀SITUAT฀UNA฀TER CERA฀PART฀DE฀
LALUMNAT฀$UES฀TERCERES฀PARTS฀DE฀LALUMNAT฀SE฀SITUEN฀EN฀ELS฀NIVELLS฀0฀I฀1
,A฀VARIACIØ฀DE฀LA฀PUNTUACIØ฀EN฀LLENGUA฀ANGLESA฀VE฀DETERMINADA฀PEL฀PERCENTATGE฀DESTRAN
GERS฀I฀EL฀NIVELL฀SOCIOECONÛMIC฀I฀CULTURAL฀DEL฀CENTRE฀!IXÓ฀MATEIX฀HI฀HA฀DALTRES฀VARIABLES฀DE฀
%N฀LLENGUA฀
CATALANA฀LES฀
DIFICULTATS฀MÏS฀GRANS฀
ES฀MANIFESTEN฀A฀LHORA฀
DESCRIURE฀UN฀TEXT฀LLARG฀
.O฀ARRIBA฀AL฀฀EL฀
PERCENTATGE฀DALUMNAT฀QUE฀
ESCRIU฀CORRECTAMENT฀
UNA฀REDACCIØ
%N฀LLENGUA฀
CASTELLANA฀LES฀
DIFICULTATS฀MÏS฀GRANS฀ES฀
MANIFESTEN฀A฀LHORA฀DESCRIURE฀
UN฀TEXT฀LLARG฀.O฀ARRIBA฀AL฀฀
EL฀PERCENTATGE฀DALUMNAT฀
QUE฀ESCRIU฀CORRECTAMENT฀
UNA฀REDACCIØ
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LALUMNAT฀I฀DE฀LA฀FAMÓLIA฀QUE฀CONJUNTAMENT฀AMB฀LES฀DEL฀CENTRE฀
SØN฀PREDICTORES฀DEL฀R ENDIMENT฀EL฀SEXE฀EL฀NIVELL฀DESTUDIS฀
FAMILIAR฀I฀EL฀FET฀DE฀SER฀R EPETIDOR฀O฀NO
? Matemàtiques
,ALUMNAT฀SE฀SITUA฀MAJORITÌRIAMENT฀EN฀ELS฀NIVELLS฀0฀I฀1฀DE฀LESCALA฀
DE฀COMPETÒNCIA฀5NA฀SISENA฀PART฀DE฀LALUMNAT฀ES฀TROBA฀EN฀ELS฀NIVELLS฀INFERIORS฀ELS฀NIVELLS฀
฀I฀฀I฀UNA฀ALTRA฀SISENA฀PART฀EN฀EL฀NIVELL฀SUPERIOR ฀NIVELL฀
,ES฀VARIABLES฀PREDICTIVES฀DEL฀RENDIMENT฀DE฀LALUMNAT฀DE฀SISÒ฀DEDU
CACIØ฀PRIMÌRIA฀EN฀MATEMÌTIQUES฀SØN฀EL฀PER CENTATGE฀DALUM
NAT฀ESTRANGER฀QUE฀HI฀HA฀MATRICULAT฀EN฀EL฀CENTR E฀EL฀SEXE฀DE฀
LALUMNAT฀SI฀ÏS฀REPETIDOR฀O฀NO฀I฀EL฀NIVELL฀DESTUDIS฀FAMILIAR฀DE฀
LALUMNAT฀%S฀POT฀PREVEURE฀DONCS฀QUE฀UNA฀ALUMNEA฀DUN฀
CENTRE฀AMB฀MÏS฀DUN฀฀DALUMNAT฀ESTRANGER฀OBTINGUI฀
QUASI฀LA฀MATEIXA฀PUNTUACIØ฀EN฀MATEMÌTIQUES฀QUE฀UNA฀
ALTREA฀DUN฀CENTRE฀AMB฀POC฀ALUMNAT฀ESTRANGER฀	฀SI฀
LA฀FAMÓLIA฀DEL฀PRIMER฀TÏ฀UN฀NIVELL฀DESTUDIS฀FAMILIAR฀DALMENYS฀
TRES฀NIVELLS฀MÏS฀ALT฀QUE฀EL฀DE฀LA฀FAMÓLIA฀DEL฀SEGON
? Coneixement del medi social i natural
$UES฀TERCERES฀PARTS฀DE฀LALUMNAT฀SE฀SITUEN฀EN฀ELS฀NIVELLS฀0฀I฀1฀DE฀LESCALA฀DE฀COMPETÒN
CIA฀0ER฀SOTA฀NIVELLS฀฀I฀	฀I฀PER฀SOBR E฀NIVELLS฀฀I฀	฀HI฀HA฀R EPARTIDA฀LALTRA฀TER CERA฀PART฀
DE฀LALUMNAT
,ES฀VARIABLES฀PREDICTIVES฀DEL฀RENDIMENT฀DE฀LALUMNAT฀DE฀SISÒ฀DEDU
CACIØ฀PRIMÌRIA฀EN฀CONEIXEMENT฀DEL฀MEDI฀SOCIAL฀I฀NATURAL฀SØN฀EL฀
PERCENTATGE฀DALUMNAT฀ESTRANGER฀QUE฀HI฀HA฀MATRICULAT฀EN฀EL฀
CENTRE฀EL฀SEXE฀DE฀LALUMNAT฀SI฀ÏS฀REPETIDOR฀O฀NO฀I฀EL฀NIVELL฀
DESTUDIS฀FAMILIAR฀DE฀LALUMNAT฀0ER฀TANT฀ES฀POT฀ESPERAR฀
QUE฀UNA฀ALUMNEA฀NO฀R EPETIDORA฀DUN฀CENTRE฀AMB฀MÏS฀
DUN฀฀DALUMNAT฀ESTRANGER฀I฀DE฀FAMÓLIA฀AMB฀ESTUDIS฀
UNIVERSITARIS฀OBTINGUI฀UNA฀PUNTUACIØ฀SEMBLANT฀A฀LA฀DUNA฀
ALUMNEA฀DUN฀CENTRE฀AMB฀UN฀฀DALUMNAT฀ESTRANGER฀
I฀DE฀FAMÓLIA฀SENSE฀ESTUDIS
,ALUMNAT฀SE฀SITUA฀
MAJORITÌRIAMENT฀
EN฀ELS฀NIVELLS฀0฀I฀1฀DE฀
LESCALA฀DE฀COMPETÒNCIA฀
MATEMÌTICA
,ALUMNAT฀SE฀SITUA฀
MAJORITÌRIAMENT฀
EN฀ELS฀NIVELLS฀0฀I฀1฀DE฀
LESCALA฀DE฀COMPETÒNCIA฀DE฀
CONEIXEMENT฀DEL฀MEDI฀
SOCIAL฀I฀NATURAL
,ÌREA฀DE฀
LLENGUA฀ANGLESA฀
ÏS฀ON฀LALUMNAT฀
OBTÏ฀EL฀RESULTAT฀MÏS฀
BAIX฀SOBRETOT฀EN฀
EXPRESSIØ฀ESCRITA
1฀ 15!$%2.3฀$!6!,5!#)¼฀
? Coneixement del medi social i cultural de Catalunya
,A฀MAJORIA฀DE฀LALUMNAT฀SE฀SITUA฀PER฀SOTA฀DEL฀NIVELL฀1฀EN฀LES
CALA฀DE฀COMPETÒNCIA฀%N฀ELS฀NIVELLS฀฀฀I฀0฀HI฀HA฀GAIREBÏ฀LA฀
MEITAT฀DE฀LALUMNAT฀%N฀EL฀NIVELL฀1฀NHI฀HA฀UNA฀TERCERA฀PART฀
I฀EN฀ELS฀NIVELLS฀฀I฀฀HI฀HA฀EL฀PER CENTATGE฀RESTANT
,A฀VARIABLE฀MÏS฀PR EDICTIVA฀DE฀R ESULTATS฀ÏS฀EL฀SEXE฀MASCULÓ฀
DE฀LALUMNAT฀0ER฀TANT฀DELS฀PERFILS฀R ESULTANTS฀SEN฀DERIVA฀QUE฀
ÏS฀PREDICTIBLE฀QUE฀LES฀NOIES฀OBTINGUIN฀LA฀MATEIXA฀PUNTUACIØ฀QUE฀
ELS฀NOIS฀NOMÏS฀SI฀LES฀NOIES	฀TENEN฀UN฀NIVELL฀DESTUDIS฀FAMILIAR฀MÏS฀ALT
? Valoracions de l’alumnat
,ALUMNAT฀DE฀SISÒ฀DEDUCACIØ฀PRIMÌRIA฀MOSTRA฀UNA฀OPINIØ฀FAVORABLE฀DE฀LESCOLA฀LLIGADA฀A฀
LAPRENENTATGE฀JA฀QUE฀EL฀฀AFIRMA฀QUE฀HI฀APRÒN฀COSES฀INTER ESSANTS฀I฀ÞTILS
%L฀MATERIAL฀DIDÌCTIC฀MÏS฀UTILITZAT฀CONTINUA฀ESSENT฀EL฀LLIBRE฀DE฀TEXT฀I฀LAVALUACIØ฀MÏS฀HABITUAL฀
ÏS฀LA฀CLÌSSICA฀AIXÛ฀ÏS฀ELS฀CONTR OLS฀ESCRITS
-AJORITÌRIAMENT฀LALUMNAT฀CONSIDERA฀QUE฀MANTÏ฀UNA฀BONA฀R ELACIØ฀TANT฀AMB฀EL฀PAR E฀
COM฀AMB฀LA฀MAR E฀I฀QUE฀TOTS฀DOS฀SIMPLIQUEN฀I฀ES฀PR EOCUPEN฀PEL฀SEGUIMENT฀DE฀LA฀SEVA฀
EDUCACIØ฀2ECONEIX฀QUE฀LA฀IMPLICACIØ฀DE฀LA฀MAR E฀ÏS฀UNA฀MICA฀SUPERIOR฀A฀LA฀DEL฀PAR E
? Sobre els usos lingüístics
,A฀COMPARACIØ฀DE฀LES฀OPINIONS฀SOBRE฀ELS฀USOS฀LINGàÓSTICS฀DE฀LALUMNAT฀DE฀SISÒ฀DEDUCACIØ฀
PRIMÌRIA฀I฀DE฀QUART฀D%3/฀MOSTRA฀QUE฀A฀LA฀SECUNDÌRIA฀OBLIGATÛRIA฀AUGMENTA฀LÞS฀DE฀LA฀
LLENGUA฀CASTELLANA
%L฀PERCENTATGE฀DALUMNAT฀CATALANOPARLANT฀INICIAL฀ÏS฀SIMILAR฀A฀LEDUCACIØ฀PRIMÌRIA฀1	฀
I฀A฀LA฀SECUNDÌRIA฀0	฀
%L฀PERCENTATGE฀DALUMNAT฀QUE฀A฀LEDUCACIØ฀PRIMÌRIA฀SIDENTIFICA฀AMB฀EL฀CATALÌ฀110	฀
DISMINUEIX฀A฀LEDUCACIØ฀SECUNDÌRIA฀OBLIGATÛRIA฀0	
%L฀PERCENTATGE฀DALUMNAT฀QUE฀A฀LEDUCACIØ฀SECUNDÌRIA฀DECLARA฀UTILITZAR฀NOMÏS฀EL฀CASTELLÌ฀
AMB฀LES฀AMISTATS฀PROP฀DEL฀	฀ÏS฀SUPERIOR฀AL฀DE฀LEDUCACIØ฀PRIMÌRIA฀0	
,A฀MAJORIA฀DE฀
LALUMNAT฀SE฀SITUA฀
PER฀SOTA฀DEL฀NIVELL฀1฀DE฀
LESCALA฀DE฀COMPETÒNCIA฀
DE฀CONEIXEMENT฀DEL฀MEDI฀
SOCIAL฀I฀CULTURAL฀DE฀
#ATALUNYA
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%L฀CONSUM฀DE฀TELEVISIØ฀EN฀LLENGUA฀CASTELLANA฀AUGMENTA฀A฀LEDUCACIØ฀SECUNDÌRIA฀OBLIGA
TÛRIA฀%L฀1฀DE฀LALUMNAT฀DE฀SISÒ฀DE฀PRIMÌRIA฀I฀EL฀1฀DE฀QUART฀D%3/฀DECLAR EN฀
MIRAR฀LA฀46฀EN฀CASTELLÌ฀
%L฀CONSUM฀DE฀RÌDIO฀EN฀CANVI฀SHA฀CATALANITZAT฀COM฀A฀OPCIØ฀PERSONAL฀DE฀LALUMNAT฀D%3/฀
JA฀QUE฀EL฀11฀TRIA฀EMISSORES฀EN฀CATALÌ฀4AMBÏ฀SHA฀CATALANITZAT฀LOPCIØ฀PER฀LA฀LECTURA฀
EN฀CATALÌ฀	฀!฀LEDUCACIØ฀PRIMÌRIA฀EL฀GRUP฀MAJORITARI฀ÏS฀EL฀DE฀LALUMNAT฀QUE฀LLEGEIX฀
IGUAL฀EN฀CATALÌ฀QUE฀EN฀CASTELLÌ฀0	
